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VALUATION OF REAL ESTATE AND PERSONAL
PROPERTY
Total
Abizaid, Anisa A. A., 6 S. Washington St.
,
N. Attleboro,
Plan lie, Par 1, 1/2 acre, $400. $ 400
Abizaid, Saida, 181 South St.
,
Plan 12, Par 141, 22,716
sq.ft., $400. House (Faas) $2,500. 2,900
Plan 12, Par 141A, 5,284 sq.ft.
,
$300. House (d),
$3,000. Shed, $50. 3,350





#3, Plan 3, Par 112A, 13, 665 sq. ft. , $250. Camp,
$1,250. 1,500




S. Attleboro, Plan 15, Par 12, 15.25 acres, $900. 900
Adams, John R. & Linda, 23 Mirimichi St.
,
RFD#3, Plan










Plan 3, Par 207, 16,875 sq.ft.
,
Plan 3, Par 200,
15, 180 sq. ft.
,
Plan 3, Par 209, 16, 000 sq. ft.
,
Plan
3, Par 210, i8, 150 sq. ft. , $400. 400
Adams, S. Robert & Mary Claire, 39 Hancock St.
,
RFD#3






Plan llA, Par 153,
25, 000 sq.ft.
,
$500. House, $3,450. Garage, $250. 4,200
Adams, William E. & Cecile, 137 Tallman St.
,
New Bed-
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A^ostinelli, Domenico & Dora, 4 Carleton Rd.
,
Plan 14,
Par 84, 23,200 sq.ft. . $400, House & Garage $5,100 5,500
Allard, Edward N. & Rita L.
,
30 E. Bacon St.
,
Plan
IIB, Par 16, 20, 155 sq. ft.
,
$350. House. $3,550. 3,900














Plan 3, Par 31, 32, 800 sq. ft.
,
$100. 100





Plan 3, Par 38, 2.65 acres. $500. 500





Plan 3, Par. 53, 6.30 acres, $800. House, $3,900.
Garage, $200. Barn, $700. Tool House, $100. Hen-
house, $500. Cottage, $200. 6,400
Allen, Willis N. & Ethel M.
,
23 E. Bacon St.
,
PlanllA,
Par 120, 14, 972 sq. ft.
,
$300. House, $3,600. 3,900




Plan 7, Par 52, 2.20 acres, $600. 600






RED tS, Plan 3,
Par 113, 5,595 sq.ft., Plan 3, Par. 114, 10,000 sq.
ft., $250. Camp $1,550. 1,800
American Tel. & Tel. Co., Tax Group, Accounting Mgr.
55 Church St.
,
White Plains, N. Y. , Plan llA, Par
213, 2.61 acres. $1,000. Bldg. Sub Sta. $3,250. 4,250
Amadio, Donald A. & Aldina, 86 Messenger St. ,RFD/i3,
Plan 6, Par 30, 1.25 acres, $350. House, $3, 300. 3,650
Plan 6, Par 54, 1.69 acres, $350. 350





Plan ]1A, Par 98,
9,825 sq.ft., $300. House (d) $3,500. Garage, $200. 4,000
Anderson, Harold L. , 3 Bugbee, Plan 11 A, Par 37,
35,559 sq.ft.
,
$600. House, $2,600. Shed, $250. 3,450
Plan 8, Par 112, 6, 388 sq. ft. ,$50. 50
Andrews, Charles J. , 19 George St. , Plan 7, Par 88,
11 , 230 sq. ft.
,




Norman DeBlois & Dennis Hamm.
19 George St.
,
Plan 7, Pars 89 & 90, 1-1/4 acres.
$300. 300
Andrews, Sydney J. & Dorothy B. , 2 Maple St. , Plan 12,
Par 132, 10, 780 sq. ft. , $300. House & Garage,
$3,500. 3,800
Anisewski, Matthew B. & Melanie T.
,
123 Hawkins St.,
RFD as, Plan 15, Par 2, 10.38 acres. Plan 15, Par
3, 6,500 sq.ft., $800. House $2,500. Garage $100. 3,400
Annino, Raymond & Marie, 5 Deerfield Dr., RFD <>3.
Plan 3, Par 150, 19,125 sq.ft. , $400. House & Gar-
age, $6,400. 6,800





i Par 49, 8,925 sq.ft.', $250. House $3,150. 3,400
I
Antosca, James F. & Dorothy, Plan 6, Par 32, 1,22
acres, $350. 350





ton, Mass., Plan lie. Par 7A, 81, 500 sq. ft.
,
$2,000.
Apartment House, $61,000. Swimming Pool, $500. 63,500




Plan 8, Par 169,
34, 946 sq.ft.
,
$500. Restaurant, $3,500. 4,000
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Arena, John F. & Gail Z.
,
6 Apple Tree Dr,
,
RFD #3,
Plan 3, Par 144, 22,895 sq.ft., $400. House & Gar-
age, $6,700. 7,100
Armirotto, Peter, Jr., 31 W. Bacon St.
,
Plan 12, Par
111, 3.30 acres, $1,500. Factory Bldg. $24,000.
Garage, $1,000. 26,500
Plan 12, Par 112, 3.70 acres, $300. 300
Armirotto, Peter, Jr.
,
& Jeannette, 31 W. Bacon St.
,











Plan IIB, Par 70, 16,020 sq.ft., $300. 300





Par 46, 13, 098 sq. ft.
,
$300. House, $2,400. Garage





RFD #3, Plan 6,
Par 80, 35,670 sq.ft.
,
$400. House, $4,500. 4,900
Armstrong, William R.
,
Jr. & Beverly A.
,
38 Maple




c/o Mrs. Benton P. Estes, 110
Calhoun Ave.
,
Yazoo City, Miss., Part of Plan 15,
Par 11, 3 acres, $400. 400
Ash, Robert I, 2 Walnut St.
,
RFD #3, Plan 12, Par 21,
31,600 sq.ft.
,
$400. House & Garage, $5,500. 5,900





Plan 3, Par 41, 34.55 acres, $1,500. House $3,000.
Barn, $500. Garage, $100. 5,100
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8, Par 26, 8, 370 sq.ft., $250. House, $3,050. 3,300




30 W. Bacon St.
,
Plan 12, Par 92, 3. 86 acres, $2,000. Roundhouse,
$3,800. Office, $2,500. Shed, $200. Oil tanks $2, 000.
Gas pump $100. 10,600
Plan llA, Par 29, 9,042 sq.ft., $100. 100
Plan 12, Par 91, 1-1/2 acres $400. 3 tanks, $6,000. 6,400
Land near Pond, 1/2 acre, $50. 50
Ellis Lot, 11 acres, $200. 200
Fisher Sprouts, 7-1/4 acres, $100. 100




Plan5, Par 85, 9,025 sq.ft., $250. House, $2,450. 2,700
Auclair, Mathilda & Leo P. , 32 Warren St. , RFD #3,
Plan 12, Par 17, 5.88 acres, $500. House & Garage
,
$3,400. 3,900
Audette, Arthur J. & Laura, 22 Everett St.
,
Plan llA,
Par 41, 17, 500 sq. ft. , $300. House & Garage,
$2,700. 3,000





llA, Par 167, 8,920 sq.ft., $250. House, $2,700. 2,950





Par 70, 1.56 acres, $900. House, $4,100. Garage,
$500. Summerhouse, $100. Swimming pool, $200. 5,800
Plan llA, Par 79A, 7,500 sq.ft.
,
$200. 200





131, 27,092 sq.ft., $500. House, $2,200. 2,700





Par 96, 4,952 sq.ft., $200. House, $2,200. House in
rear, $1,200. 3,600
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Plan 11A, Par 24, 16,775
sq.ft., $300. House, $2,400. Garage, $700. 3,400
Babbitt, Albert & Beverly L. , 91 Pleasant St., PlanllB
Par 196, 14,865 sq.ft., $300. House $3,600. 3, 900





Plainville, Plan 7, Par 42A, 3 acres $600. House &
Garage, $5,900. 6,500





llA, Par 148. 10, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2,000. 2,300




Plainville, Plan 12, Par 10, 17. 30 acres, $900.
House, $2,600. Barn, $100. Garage, $200. Hen-
Houses. $100. Brooderhouse, $100. 4, 000
Bacheller, Milton H.
,
Jr., 185 South St.
,
Plan 12, Par
133, 29, 444 sq. ft.
,
$600. House, Breezeway, Garage
$3, 800. 4,400
Bagley, Charles C. & Charlotte M.
,
2 Garfield St., Plan
5, Par 93, 8, 000 sq.ft., $250. House, $2,650. 2, 900
Bagdon, Mary, 3 Robin St.
,
Plan 8, Par 65, 10,500 sq.
ft., $300. House & Garage, $3,400. 3, 700
Baker, Emile & Eva, 18 Reynolds St.
,
Attleboro, Mass.
Plan 13, Par 36, 15, 280 sq. ft.
,
$300. House & Gar-
age, $4,500. 4,800
Baker, Florent & Rosemarie, 34 Washington St.
,
Plan
llA, Par 205, 5-3/4 acres, $900. House, $3,600.
Barn, $400. Swimming pool, $500.
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Plan 15, Paris, 6.56 acres, $500. House, $2,500.
Henhouse, $100. 3,100
Plan 15, Par 5, 4.1 acres, $400. 400
Baker Realty Trust, 121 Hawkins St.
,
RFD#3, Plan 6,
Par 60, 5 acres, $500. 500
.
Plan 6, Par 61, 31, 100 sq, ft.
,
$500. Apts. #177 E.
Bacon, $8,000. 8,500
Plan 6, Par 62, 32,860 sq.ft., $500. Apts. #51 Mess-
enger, $8,000. 8,500
Plan 6, Par 63, 29, 950 sq. ft. , $500. Apts. #53 Mess-
enger, $8,000. 8,500
Plan 10, Par 9, 23, 900 sq. ft. , $500. Apts. #175 E.
Bacon, $8,000. 8,500
Plan 10, Par 3, 28, 000 sq. ft. , $400. Point 400
Plan 10, Par 5, 24, 300 sq. ft. , $500. Apts. #173 E.
Bacon, $8,000. 8,500
Baker, Ronald G. & Stephanie, 10 Cowell Rd. RFD#3,
Plan 4, Par 39, 30, 000 sq. ft.
,
$400. House, $3, 000. 3,400





115, 10, 000 sq. ft.
,
$250. House, $2,800. Garage,
$250. 3,300
Ballard, Robert J. & Joyce P. . 16 Park Ave.
,
Plan 5,
Par 82, 10, 260 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. Swim-
ming pool, $300. ' 3,600





llA, Par 95, 4,339 sq.ft., $100. House, $2,200.
Garage, $500. 2,800
Plan llA, Par 94, 7,497 sq.ft., $200 200
Barnaby, Ivan J. & Bernice L.
,
44 Treasure Island Rd.
RED #3, PL, Plan 3, Par 93, 12, 480 sq. ft. , $300.
House, $2,500. 2,800
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Barney, Margaret, 11 Highland Ave.
,
Plan IIB, Par 74,
10,000 sq.ft., $300. House & Garage, $3,900. Tool
Shed, $50. 4,250




Barney, Robert E. & Patricia M.
,
93 Grove, Plan IIB,
Par 52, 1.56 acres, $500. House, $3,650. Garage,
$200. Henhouses, $50. Swimming pool, $400. 4,800





Par 108, 10, 000 sq. ft.
,
$250. House, $2,700. Gar-
age, $350. 3,300
Barrett, Frank R. & Rita M.
,
Cor. Spring & Broad,
Plan IIB, Par 90, 13,090 sq.ft., $400. House $4,000. 4,400
Barrett, Harold C. & Caroline F.S.
,
399 South, Plan 8,
Par 78, 45, 875 sq. ft.
,
$400. House, $2,400. Gar-
age, $100. 2,900
Barron, Bobby C. & Johnnie M.
,
1 Deerfield Dr.RFD#3













Plan 9, Par 4, 9-3/4 acres, $500. House,
$2,200. Tool house, $25. 2,725





Plan 1, Par 26, 2.06 acres,
$800. Warehouse, $2,500. Gas pumps, $300. 3,600
Barton, Clinton E.
,
Jr. & Carol A.
,
16 Coombs Place,
Plan llA, Par 102, 33,922 sq.ft., $600. House,
$2,600. Garage, $200. Shed, $50. 3,450
Barton, Clinton E. ,Sr.
,
Bessie & Florence C.,-, 67 South
St., Plan llA, Par 101, 32,274 sq.ft., $600. House,
$2,900. Garage, $600. 4,100
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Par 49, 11, 540 sq. ft. , $300. House, $2,900. 3,200
Bauman, Emily W. & Donald E. MeAlpine, 42a E. Bacon
Plan IIB, Par 29, 20,289 sq.ft., $300. House, $2,900.
Shed & Henhouse, $100. 3,300
Beaupre, Lee D. & Sally A.
,
9^ Warren St. ,RFD#3, PI.
Plan 12, Par 14, 13, 309 sq. ft.
,





N. Attleboro, Plan 14,





Beaumont, Lewis P. & Frank F.
,
Plan 8, Par 122,
10,000 sq.ft.
,
$300. House, $2,000. 2,300




Plan 15, Par 29, 20 acres, $1,000. House, $3, 300.
Swimming pool, $400. 4,700
Plan 15, Par 30, 5 acres, $150. Shed & Garage $400. 550
Bedard, Armand C. & Mabel J.
,
1 Pinetree Dr., RFI>#3









Attleboro, Plan 12, Par 148A, 7,680 sq.ft., $250.






IIB, Par 27, 12, 500 sq. ft.
,
$300. House $3,600.
Garage, $200. Shed, $100. 4,200
Beek, James S. & Barbara R. , 4 Garfield St. , Plan 5,
Par 94, 8,000 sq.ft., $250. House, $2,900. 3,150




Plan 14, Par 135, 21,122 sq.ft., $300. House & Car-
port, $3,300. Shed, $50. 3,650
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Bell, Minnie, 11 Huntington Ave.
,
Plan 5, Par 97, 9,310





John P. & Ann M. ,25 School
St., Plan IIB, Par 26, 14,106 sq.ft., $300. House(t)
$3,250. Shed, $50. 3,600




PI., Plan 5, Par 3, 4. 05 acres, $400. House $6,500. 6,900





3, Par 77, 3, 875 sq. ft.
, (#14 xreas. Isl. Rd. ) $200. 200
Belmonte, James & Jennie R.
,
604 E. 6th St.
,
Boston, Mass,,
Plan 3, Par 74, 5,425 sq. ft. , (#8 Treas. Isl. Rd. )$200. 200
Belmonte, Joseph, 46 Mill St.
,
Randolph, Mass., Plan
3, Par 75, 4, 562 sq. ft.
, 10 Treas. Isl. Rd. ) $200. 200
Benker, Charles R.
,
563 N. Washington St.
,
N.Attleboro,
Mass., Plan llA, Par 43, 21, 767 sq. ft.
,
$400. 400
Benker, Fred, 80 Washington St.
,
Plan llA, Par 192,
4.1 acres, $1,000. House (d), $2,500. Barn, $250.
Shed, $50. Cottage, $100. Restaurant, $3,000. Sign,
8100. 7,000
Plan llA, Par 191, 1.50 acres, $800. Service Sta.
$2,200. 4 pumps & tanks $450. Garage, $800. 4.250
Benker, Fred & Marilyn, 119 E. Bacon, Plan llA, Par
190, 1.6 acres, $500. House & Garage, $4,100. 4,600
Plan llA, Par 190A, .90 acre, $100. 100
Bennett, Earle R. & Lillian E.
,
144 W. Bacon, Plan 14,
Par 57, 3.27 acres, $500. House $2, 600. Garage $100. 3,200
Bennett, Harold J. & Rosalie B.
,
94 W. Bacon, Plan 12,
Par 80. 1 acre, $500. House, $2,500. Barn, $500.
Garage, $100. Brooderhouse, $100. 3,700





Plan IIB, Par 96, 20,540
sq.ft., $300. House, $2,800. Shed, $50. 3,150











Par 132, 10, 530 sq.. ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100
Bergson Corporation, Cor. E. Bacon & George, Plan
lie, Par 12, 3.25 acres, $800. Eactory, $9, 500.Of-





RFD#3, PL, Plan 15,
Par 22, 44.5 acres, $2,000. House, Breezeway &
Garage, $9,500. Swimming pool, $500. Double Gar-
age, $300. Shed, $100. 12,400
Plan 15, Par 21, 17. 59 acres, $500. 500
Plan 15, Par 20, 39.3 acres, $1,200. Barn, $200. 1,400
Plan 15, Par 16, 8. 69 acres, $600. House, $2, 800. 3,400
Plan 15, Par 33, 13 acres, $400. 400
Plan 15, Par 23, 7-1/2 acres, $500. Barn, $1 , 000. 1,500
Bergh, George N.
,





5, Par 111, 10, 400 sq. ft. , $300. House & Garage,
$3,300. 3,600
Bergh, R. Gilbert, 77 Metcalf Rd.
,
N. Attleboro, Plan 15
,
Par24, 11 acres, $1, 000. House & Garage, inc. $2, 500. 3,500
Plan 15, Par 14, 31. 90 acres, $2,000. 2,000
Plan 15, Par 7, 13 acres, $800. 800





7, Par 110, 11,485 sq.ft.
,
$300. House, $2,700. .‘5,000
Beyersdorfer, Bertha L. , Albert J. & Hope I. Bryant,
Trustees, 98 E. Bacon St.
,
PL, Plan IIB, Par 185,
24, 600 sq. ft.
,
$400. House, $3,000. Garage, $300. .‘5.700
Plan 12, Par 127, 1.35 acres, $1,250. Eactory Bldg,
$11,000. Store Bldg. $8,000. 20,250
Plan 11 B, Par 181, 13, 225 sq. ft. , $250. 250
Plan IIB, Par 183. 4.86 acres. $900, 900
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Beyersdorfer, Albert J. & Elizabeth G.
,
29 Hillside Rd.
RED #3, PI., Plan IIB, Par 172, 7.3 acres, $700.
Garage, $1,600. 2,300
Plan 3, Par 121, 15, 000 sq. ft. , $300. House, $2,500.
Garage, $700. 3,500
Beyersdorfer, Gustav, Elsa M. & Johanna B.
,
93 Pleas-
ant, Plan IIB, Par 105, 9,870 sq.ft., $250. House,
$3,650. 3,900
Bezema, JohnW. & Arline, 405 South, Plan 8, Par 75,
22,913 sq.ft., $400. House & Garage, $4,800. Swim-
ming pool $300. 5,500











Somerset, Mass., PlanllC, Par
41, 3. 59 acres, $400. 400





Par 1, 36,325 sq.ft., $500. House, $2,350. Garage,
$150. 3,000
Plan IIB, Par 93, 13,535 sq.ft., $300. House $2,700.
Garage, $100. (#33 Broad St. ) 3,100
Bilsborough, J. Roland & Audrey M.
,
2 Vernon Young
Dr., Plan 11A, Par 187, 10, 494 sq. ft.
,
$300. House
& Garage, $4,400. 4,700
Bishop, Pearl A.
,
22 W. Bacon, Plan 12, Par 107,
32,537 sq. ft., $500. House, $2,300. Garage, $ 150. 2,950













Plan 3, Par 148, 25,240 sq.ft., $500. House & Garage,
$6,700. 7,200
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Par 80, 1.83 acres, $500. House, $3,000. Garage,
$300. 3,800





Par 101, 24,100 sq.ft.
,
$400. House, $3,000. 3,400
Blaisdell, Clarence & Frances, Cor. W. Bacon &Warren,








Plan 5, Par 46, 11, 800 sq. ft. , $300. House, $3, 200. 3,500
Blanchard, Richard L. & Elfriede, 12 Park Ave.
,
Plan
5, Par 96, 9,310 sq.ft., $250. House, $3,100. 3,350
Blazic, Mario P. & Theresa 1.
,
HE. Bacon, Plan HA,
Par 124, 15, 182 sq. ft.
,
$300. House $2, 700. Swim-
ming pool, $300. 3,300
Blazic, Francis &Lorenda,370 N. Washington St. , N.Attle-





RFD #3, PI. , Plan 6,
Par 41, 14,000 sq.ft.
,
$200. House & Garage $2,000.
Camp, $800. Garage, $200. 3,200





Par 62, 12, 780 sq. ft.
,





Plan HA, Par 80, 1








Par 14, 46,000 sq.ft., $300. House & Garage $4,700. 5,000
Boelker, Mary,. 24 Bacon Sq.
,
Plan 12, Par 98, 9,511
sq.ft., $300. House (d) $3, 100. Cottage, $1,000. 4,400





Plan 12, Par 104,
10, 885 sq. ft.
,
$300. House (d) $2, 750. Henhouse $50. 3.100




RFD#3, PL, Plan 12, Par 52, 1.23 acres, $450.
House, $2,400. Barn, $350. 3,200





Attleboro, Plan 12, Par 147, 19, G44. 8 sq . ft.
,
$400.
House (2), $3,000. Garage, $200. (#143 South St. ) 3,000
Plan llA, Par 129, 18, 842 sq. ft.
,
$400. House (3)
$3,500. Garage, $300. (#101 South St. ) 4,200
Bolduc, Alfred G.
,
Trustee Albo Realty Trust, 10 Bow
St., RED #3, PL, Plan 6, Par 83, 3. 1 acres, $900. 900




REE# 3, PI. ,
Plan 9, Par 29, 29 acres, $1,000. House & Garage,
$5,100. 0,100
Bombardier, Roland J. & Carolyne G.
,
8 Cowell St.,
RFD#3, PL, Plan 4, Par 20, 22, 500 sq. ft. , $300.
House, Breezeway & Garage, $3,300. 3,000
Bonczek, Lon F.
,
Jr. & Linda, 20 Power Rd. , Pawtucket,
R.L, Plan 3, Par 197, 17,500 sq.ft., $400. House &
Garage, $0, 000. 7, 000





184, 30,705 sq.ft., $400. House & Garage, $4,400.
Swimming pool, $200. 5,000
Bonneau, Oscar J. & Mary E.
,
29 Treasure Island Rd.
,
RED #3, PL, Plan 3, Par 98, 4,357 sq.ft., $200.





Plan 8, Par 152,
3.03 acres, $000. House (d) $3,200. Garage, $200. 4,000




Plan IIB, Par 158, 14, 040 sq. ft.
,
$300. House,
$2,800. Garage, $200. 3,300
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Bouchard, Joseph D. & Margaret, 16 Bow St.
,
RFD#3,
PL, Plan 9, Par 42, 1-3/4 acres, $300. House,
$4,200. 4,500
Boucher, James & Constance, 18 Bacon Sq.
,
Plan llA,
Par 25, 1.42 acres, $600. House, $2,500. Garage,
$250. 3,350





Par 63, 9,285 sq.ft., $250. House $3, 000. 3,250





Par 29, 6, 198. 20 sq. ft.
,
$250. House, $2,950. 3,200





Par 4, 1.82 acres, $500. House (2) $3,200, Barn,
$300. 4,000





Plan 13, Par 33, 1.58 acres, $300. House, $2,500.
Garage, $100. 2,900
Boynton, Richard J. & Barbara D.
,
P. O. Box 950, No.
Attleboro, Plan 15, Par 26A, 19, 600 sq. ft.
,
$300. 300





$300. House, $3,300. 3,600
Brassard, Eleanor, 100 Messenger St.
,
RFD#3, PL,
Plan 6, Par 56, 2 acres, $600. House, $3,000. Gar-
age, $200. 3,800





Plan 12, Par 35, 1.62 acres, $400. House & Gar-
age, $3,400. 3,800
Brauner, Frederick J. & Helen L.
,
27 Ewald Ave. ,Plan
7, Par 78, 8,610 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000
Breed, Richard A.
,
Jr. & Elsie W.
,
134 Street 74 Road
4 Tien Mou-Taipei hsien, Republic of China, Plan 8,
Par 155, 7.70 acres, $2,000. (Martin Land) 2,000
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Breede, John R. & Karen C.
,
116 E. Bacon, Plan IIB,
Par 190, 26,950 sq.ft. ,$400. House & Garage, $4,200. 4,600
Breen, Mrs. Annie, 38A E. Bacon, Plan IIB, Par 28,
20, 871 sq. ft.
,
$450. House (d) $3, 050. Garage, $200. 3,700
Breen, Charles E.
,
Jr., & Genevieve, 52 E. Bacon, Plan
IIB, Par 31, 20,282 sq.ft., $400. House $3,000. Barn
$500. 3,900





Plan 9, Par 8, 4 acres, $300. House & Gar-
age, $3,500. Shed, $50. 3,850
Plan 9, Par 22, 10-1/2 acres, $500. 500














Par 73, 18, 750 sq. ft.
,
$400. House, $4,500. 4,900





#3, PL, Plan 9, Par 28, . 77 acre, $400. House $4,100. 4,500





PL, Plan 3, Par 21A, 50, 753. 91 sq. ft.
,
$600. House
& Garage, $3,700. Shop & Garage, $3,000. Swimming
pool, $300. 7,600







Plan 15, Par 9, 1.56 acres, $200. 200
Brown, Laurence A. & Harriett D.
,
410 South St. , Plan 8,
Par 36, 13, 310 sq. ft.
,
$300. House & Garage, $3,400. 3,700





25, 9,500 sq.ft., $200. House, $2, 700. Garage, $100. 3,000
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Plan 7, Par 29, 1-1/2 acres, $300. House, $2,700.
Garage, $200. Cottage, $300. 3,500
Browne, Ralph A. & H. Bertha, 140 W. Bacon, Plan 14,
Par 56, 34,334 sq.ft., $300. House & Carport, $3, 000.
Tool shed, $100. 3,400
Browne, Charles D. & Alice M.
,
167 E. Bacon, Plan 1 1C,
Par 24, 10, 000 sq. ft. , $300. House & Garage, $3, 300. 3,600
Browning, Welcome E.
,
154 W. Bacon, Plan 14, Par 61,
3.26 acres, $500. House, $1,750. Barn, $200. Hen-
house, $50. 2,500
Brunelle, Robert G. & Donna L.
,
2 Berry St., Plan 5,
Par 136, 9,701 sq.ft., $250. House, $3,350. 3,600
Bryant, Kenneth O. & Hope I.
,
102 E. Bacon, Plan IIB,
- Par 186, 18,000 sq.ft., $300. House & Garage,$3,200. 3,500




Plan 8, Par 60,
10,500 sq.ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300













St., N. Attleboro, Plan 3, Par 111, 7.25 acres, $500.
Camp (Bryer), $1,600. Boathouse, $100. Camp (Tufts)
$1,000. Boathouse, $150. Garage, $1,000. 4,350
Buchanan, Malcolm D. & Judith, 33 High St. ,RFD#3, PI.
,
Plan 8, Par 177, 4.33 acres, $500. 500
Plan 8, Par 7, 3 acres, $400. House & Garage, $3, 600. 4,000
Plan 8, Par 181, 13. 04 acres, $800. 800





Par 158, 1.50 acres. $300. House, $1,500. Garage,
$100. 1,900
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Par 82, 2.60 acres, $500. House, $3,250. Garage &
Shop, $200. Henhouse, $50. 4, 000





PI., Plan 3, Par 160, 2 acres, $600. House & Garage,
$7,800. 8,400






Plan 5, Par 10, 1.38 acres, $300. House, $2, 500.
Trailer, $700. 3,500













Burns, James L. et ux, 2 Munroe Dr.
,
Plan 5, Par 41,
12, 105 sq.ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500
Burton, Wesley H. & Loretta, 31 Broad St.
,
Plan 11 B,
Par 92, 16, 958 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. Garage,
$100. 3,400





ingham, Mass., Plan IIB, Par 12, 20, 000 sq. ft.
,
$1,200. Post Office, $8,000. 9,200





IIB, Par 145, 13, 500 sq. ft.
,
$300. House, (#4 Crest-
wood Ave. ) $3, 100. 3,400
Cacciapaglia, Patrick J. & Edna R.
,
41 Pleasant, PlanllA,
Par 104, 20, 000 sq. ft.
,
$300. House (d) $3,500. 3,800
PlanllA, Par 104A, 20, 000 sq. ft.
,
$300. 300















Plan 5, Par 89,
8, 000 sq.ft., $250. House, $2,950. 3,200
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Plan 8, Par 10, 13-1/4 acres, $700. House,






Mass., Plan 8, Par 82A, 9.27 acres, $3,600 3,600
Candage, Bert M. & Katherine, 11 Ewald Ave.
,
Plan 7,
Par 86, 13, 900 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Canole, Joseph W. & Elaine M.
,
17 Huntington Ave. , Plan
5, Par 83, 9, 310 sq. ft.
,
$250. House, $2,350. 2,600
Caporizzo, Michael & Florence, 1 Laurel Ave.
,
Plan 5,
Par 61, 9, 000 sq.ft., $250. House, $3,450. 3,700





Par 203, 1. 11 acres, $400. House $1, 800. 2,200





PL, Plan 6, Par 19, 17, 807 sq. ft.
,
$300. House & Gar-
age, $4,750. Shed, $50. 5,100
Cardozo, Ezekiel & Mary A.
,
c/o Plainville Drug, South
St., Plan 9, Par 41, 1 acre, $300. (#3 Hancock St. ) 300
Carey, Douglas E. & Barbara A.
,
10 Vernon Young Dr.
,
Plan llA, Par 182, 11,692 sq.ft., $300. House,
$3,650. 3,950





Par 75, 21,238 sq.ft., $400. House & Garage $3,600. 4,000




Plan llA, Par 106, 40,198 sq.ft., $400. House$3,800. 4,200





Par 110, 10,625 sq.ft.
,
$300. House, $3,800. 4,100





PL, Plan 12, Par 165, 47, 250 sq. ft. , $400. House,
Breezeway & Garage, $5 , 550. Swimming pool $300.
Shed, $50. 6,300
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Par 116, 9,000 sq.ft., $200. Trailer, $900. 1,100
Carvalho, Alfred & Doris, 88 Ottawa St.
,
Attleboro, Plan
6, Par 84, 4 acres, $500. 500








Estate of, 82 Messenger St. RFD#3,
PI.
,
Plan 6, Par 28, 3-1/2 acres, $600. House,
$3,800. 4,400
Carvalho, William F. & Louis F.
,
84 Messenger St.RFD/^3
PL, Plan 6, Par 29, 1.51 acres, $400. House $3,500. 3,900
Plan 6, Par 28A, 30, 000 sq. ft. , $400. 400
Casini-Pensa, Gennaro & Filomena, 29 Bugbee St.
,
Plan
llA, Par 48, 14, 365 sq. ft.
,
$300. House $3,300. 3,600
Casey, Edmund D. & Frances 1.
,
60 School St. ,PlanllB,
Par 156, 11, 600 sq. ft.
,
$300. House, $3,700. 4,000
Cassels, George E., Jr. & Mildred, 93 School St., RFD




Plan 7, Par 38, 13, 400 sq. ft.
,
$200. 200
Plan 7, Par 39, 15, 600 sq. ft.
,
$200. 200





Plan 12, Par 28, 1 acre, $400. House, $3,700. Swim-
ming pool, $200. 4,300
Plan llA, Par 23, 7,440 sq.ft., $300. House, $2, 750.








$500. Grille, $4,500. 5,000
Calkins, Charles L. & Dolores, 2 Robin St.
,
Plan 8, Par
72, 12, 750 sq.ft.
,
$300. House & Carport, $3,200. 3,500
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Chabot, Alfred L.
,





llA, Par 169, 10,494 sq.ft., $300. House, $3,050.
Shed, $50. 3,400





IIB, Par 71, 10, 300 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$3,700. 4,000
Chamillard, Harriet G. & Rhoda A. Riley, 15 Cottage St.




Chambers, Priscilla, 446 South St.
,
Plan 5, Par 24,
22, 550 sq. ft.
,
$400. House, $2,000. Garage, $100. 2,500





Par 210, 14,327 sq.ft., $300. House & Garage $3,800. 4,100
Charlebois, Roger & Barbara, 102 Messenger St. ,RFD#3,
PI., Plan 6, Par 59, 1-1/3 acres, $500. House $5,500. 6,000
Charlesworth, David A. & Joyce A. ,24 Huntley Rd. , No.
Attleboro, Plan 12, Par 156A, 2 acres, $400. (#72 Walnut) 400
Charron, Alfred H.
,
Jr. & Dawn, 440 South St.
,
Plan 5,
Par 27, 14, 100 sq. ft.
,
$300. House, $3,300. 3,600





PI., Plan 6, Par 77, 31, 500 sq. ft. , $400. House,
$4,500. 4,900
Chase, Bertram P. & Marie A.
,
5228 W. Lake Rd.
,
Vir-
ginia Beach, Plan 5, Par 119, 9, 310 sq.ft., $250.
House, $2,850. (#4ParkAve.) 3,100





Par 70, 20,639 sq.ft.
,
$400. House & Office, $4,000. 4,400
Plan llA, Par 125, 12,627 sq.ft., $300. House $1,600.
House, $1,400. 3,3)00





RFD #3, Plan 5, Par
159, 1 acre, $200. House, $1,300. 1,500





Par 113, 11,475 sq.ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500





Par 73, 10. 925 sq. ft.
,
$300. House & Garage, $3,600. 3,900
Chester, Benjamin C. & Anthony Lawrence, Wrentham
Rd.
,
Box 117, RFm3, Cumberland, R. I., Plan 12,
Par 2, 16.20 acres, $1,200. House & Garage, $3,500.
Barn, $2,000. Shed, $200. Summerhouse, $100. 7,000
Plan 13, Par 39, 29, 500 sq. ft.
,
$350. 350
Plan 13, Par 40, 27,500 sq.ft., $350. 350
Chevalier, Lorenzo H. & Medora, 104 High St.
,
RFD ^3,
Plan 15, Par 27, 46, 800 sq. ft.
,
$400. House, $3,000. 3,400





#3, PL, Plan 9, Par 3, 33. 70 acres, $950. House &
Garage, $3,200. 4,150
Chichosz, John & Janina, 6 Blissdale Ave.
,
Cumberland,





Plan llA, Par3, 4.56








IIB, Par 162, 12, 930 sq. ft.
,
$300. House, $3,350. 3,650
Christensen, Donald C. & Lucille P.
,
8 Bugbee, Plan llA
Par 55, 13, 006 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Christensen, Roswell S. & Rita J.
,
85 School St. ,RFD#3,
PL, Plan 7, Par 43, 1.42 acres, $400. House, Breeze-
way & Garage, $2,900. Shed, $50. Henhouse, $50. 3,400
Christopher Realty Co.
,
Inc., Joseph W. Ress, Trustee
of: Ress Family Foundation, 486 Cole Ave. , Providence,
R. 1.
,
Plan IIB, Par 116, 5 acres, $1, 000. 1, 000
45 undeveloped lots, 11-1/2 acres, $2,250. 2,250
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Chutjian, Melkon V. & Helene A.
,
25 Ewald Ave, ,Plan 7,
Par 79, 8,900 sq.ft., $250. House, $2,850. Tool shed
$100, 3,200







Plane, Par 75, 30, 300 sq. ft.
,
$400. House, $4,000. 4,400
•Clarke, George A. & Gertrude V. & Nancy L. Logan, 84
E. Bacon, PlanllB, Par 63, 13, 440 sq. ft.
,
$300.
House & Garage, $3,200. 3,500
Clarke, Norman M. & Grace E.
,
186 South, Plan 12, Par
117, 10, 038. 98 sq.ft.
,
$300. House, $1,300. 1,600
Clarke, Raymond D. & Edith M.
,
91 W. Bacon, Plan 12,
Par 159, 9 acres, $800. House, $2,400. Barn, $200.
Shop, $100. 3,500





Par 180, 23, 680 sq. ft.
,
$400. House, Breezeway &
Garage, $4,300. 4,700
Clayton, Joseph & Patricia, 5 Evergreen Rd.
,
Plan IIB,
Par 147, 14, 400 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300





136, 20, 000 sq. ft.
,
$400. House, $2,800. Barn, $100. 3,300





PL, Plan 5, Par 11, 7. 29 acres, $500. House,$2, 700.
Garage, $200. 3,400
Clerc, Emile X. & Rose, 4 State St.
,
Plan 5, Par 80, 8,000
sq.ft., $250. House, $2,450. 2,700




Plan 5, Par 58,
10, 000 sq.ft.
,
$250. House & Garage, $3,550. 3,800





Par 45, 11, 800 sq. ft.
,
$300. House, $3,400. 3,700





113, 10,000 sq.ft., $300. House, Breezeway & Gar-
age, $3, 000. 3, 300
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Par 151, 20,360 sq.ft.
,
$400. House, $3,900. 4,300
Clow, Dana R.
,





12, Par 38, 40, 000 sq. ft., $300. House, Breezeway &
Garage, $3,400. Shed, $50. 3,750





9, Par 46, 45, 000 sq. ft. , $400. House, $3,500. 3,900
Cobb, George A. & Beryl A.
,
99 W. Bacon, Plan 12, Par
61, 2.52 acres, $600. House (d), $3,000. Garage $75.
Summerhouse, $25. 3,700
Cobb, Richard M. & Helen R.
,
121 W. Bacon, Plan 12,
Par 58, 14, 179 sq. ft.
,









Attleboro, Plan llA, Par 45, 13, 111 sq. ft.
,
$300.
House (d) $3, 000. Garage, $100. 3,400
Cole, Frank A. & Arlene E.
,
169 E. Bacon, Plan IIC,
Par 25, 9,960 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000





Plan 12, Par 4, 3 acres, $400. House, $3,600. Shed,
$50. 4,050
Plan 8, Par 175, 38, 345 sq. ft. , $200. 200





Plan 12, Par 7, 5.81 acres, $500. House, $2,700.
Barn, $250. Henhouse, $50. 3,500





Par 71, 10, 312 sq. ft.
,
$300. House, Breezeway &
Garage, $3,600. 3,900
Plan 12, Par 158, 5 acres, $300. 300
Collamati, Juliette & Helen Getty, 80 Locust St.
,
Belling-
ham, Mass. Plan 3, Par 108, 18, 400 sq. ft. , $300.








RFD#3, Plan 9, Par 21, 18, 375 sq. ft. , $300. House,
$3,200. Barn, $200.
Plan 9, Par 12, 30 acres, $1,000.
Plan 9, Par 19, 7, 876 sq.ft., $100.





Plan 5, Par 123, 9





56 E. Bacon St.
,
Plan IIB, Par
43, 15, 820 sq.ft.
,
$300. House (d) $4, 000. Garage,
$500.




RFD#3, Plan 8, Par 98, 31.3 acres, $3,000. Swim-
ming pool, $10,000. Tennis courts, $2,000. Bath House
$1,200. Small pool, $100. Refreshment stand $500.
Barbecue pit, $200.





Par 94, 10, 540 sq. ft.
,






Plan IIB, Par 34,
18, 368. 86 sq. ft.
,
$300. House & Garage, $4,500.











Jr. & Merrie L.
,
46 E. Bacon, Plan
IIB, Par 30, 20, 285 sq. ft.
,
$400. House, $3, 000. Gar-
age, $400. Greenhouse, $50.












70 E. Bacon, Plan 11 B, Par 47,
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llA, Par 14, 20, 210 sq. ft.
,
$300. House, $2, 500. Gar-
age, $250. 3, 050





Par 89, 7,900 sq.ft.
,
$200. 200
Plan llA, Par 90, 9,362 sq.ft., $200. Store & Apart-
ment, $3,000. Pump & tank, $150. 3,350
Plan 11 A, Par 109, 30,709 sq.ft., $400. House & Gar-
age, $4,400. 4,800
Plan llA, Par 111, 7,453 sq.ft., $200. 200
Cooper, John & Elizabeth, 78 School St.
,
RFD#3, Plan 7,
Par 13, 1.08 acres, $300. House & Garage, $3,700. 4,000





IIB, Par 54, 20, 000 sq. ft.
,




36 Treasure Island Rd.
,
RFD#3,
Plan 3, Par 89, 4,470 sq.ft., $200. House, $2,600. 2,800






Par 150, 20,300 sq.ft.
,
$400. House, $3,400. 3,800












RFI>3, Plan 6, Par 81, 34, 543 sq. ft. , $400. House,
$4,500. 4,900
Consentino, Michael H. & Patricia C.
,
3 Vernon Young
Dr., Plan llA, Par 178, 10, 490 sq. ft.
,
$300. House,
Breezeway & Garage, $3,700. 4,000





Par 92, 9,700 sq.ft., $300. House & Garage, $3,000. 3,300
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Courts, Eddy & Caroline, 37 Hancock St.
,
RFD#3, Plan 9
Par 13, 37,440 sq.ft., $500. House & Garage $4,200. 4,700
Plan 12, Par 157, 9.3 acres, $600. 600
Plan 13, Par 32, 9. 1 acre, $1,000. 1,000





R.I., Plan 13, Par 7, 59 acres, $2,500. Barn, $200. 2,700
Croke, James G. & Alice S. & John & Virginia Vander-
Pyle, Manorhaven Dr.
,




Plan 1, Par 38, 5.50 acres, $500. 500
Crowell, Raymond E, & Eleanor D.
,
7 Highland Ave.Plan
IIB, Par 51, 24, 191 sq. ft.
,
$400. House, Breezeway,
& Garage, $3,800. 4,200
Crowley, John L. & Cynthia H.
,
79 Pleasant St. ,PlanllB
Par 32, 36, 000 sq. ft.
,
$500. House, $4,500. Apart-
ments, $1,700. 6,700
Cudmore, John P, & Lynn P.
,
117 W. Bacon, Plan 12,
Par 59, 41, 720 sq. ft.
,
$400. House & Garage, $3,700. 4,100
Cudworth, George B. Estate: c/o George G. Cudworth,
100 Pitas Ave.
,
S. Attleboro, Plan 13, Par 31, 7.11
acres, $200. House, $1,200. Milk House, $400. 1,800






llA, Par 18A, 5,000 sq.ft., $100. 100
Cunningham, John E. & Thelma, 71 Warren St.
,
RED #3,
Plan 13, Par 29, 2. 19 acres, $400. House, $2,600.
Garage, $200. 3,200
Plan 13, Par 27, 5. 69 acres, $500. 500





Par 19, 42. 17 acres, $1, 000 . 1,000
Plan 4, Par 22, 5.71 acres, $600. 600
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Plan llA, Par 206
1. 06 acres, $500. House, $2,200. Barn, $100.
Daddario, Francis E. & Henrietta Lazzaro, 790 Boylston






Par 15, 32,800 sq.ft.
,
$400. House, $2,800. Store’
Bldg. $50. Roadside stand, $50.






Plan IIB, Par 101, 10,250
sq.ft., $300. House, $3,200. Garage, $150.
Dane, Earl B.
,
Plan 6, Par 79, 1 acre, $250.
Daniels, Ernest & Harry & Priscilla, 72 High St.
,
RFD/:3
Plan 13, Par 24, 2.75 acres, $500. Trailer, $1,500.
Trailer (E. Duval), $1,000. Small Bldg. $100.





9, Par 7, 1.43 acres, $300. House, $3,000.





RFD#3, Plan 12, Par
34, 38,473 sq.ft., $350. House & Garage, $3,250.
Darling, Kenneth H. & Juliette, 120 E. Bacon, Plan IIB,
Par 191, 10.68 acres, $600. House & Garage, $3,500.
Small house, $1,800. Shed, $50. Two-car Garage $300
Plan UB, Par 189, 1.66 acres, $200.
Darling, Rita L.
,
114 E. Bacon, Plan IIB, Par 187, 3.85
acres, S400. House & Garage, $3,500.
Plan IIB, Par 188, 1.58 acres, $200. Barn, $150.
Darling, Ronald W. & Marilyn J.
,
7 E. Bacon, Plan IIB,
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Darling, Robert S. & Mary-Ellen, 6 Ewald Ave.
,
Plan 7,
Par 99, 11, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2, 700. Shed $50. 3,050





Par 139, 16, 282 sq. ft.
,
$300. House, $3,100. 3,400














5, Par 59, 9,000 sq.ft., $250. House, $3,550. 3,800
Davidson, Robert E. & Gertrude C.
,
31 Hancock, RFD#3





Plan 8, Par 132,31,346






Plan llA, Par 97,
4,364 sq.ft., $150. House, $2,400. Garage, $200. 2,750





Par 43, 7,270 sq.ft., $250. House & Garage, $3,350. 3,600





Attleboro, Plan 15, Par 41A, 4 acres, $400. 400







$300. House, $3,050. 3,350





Par 43, 11, 800 sq. ft.
,
$300. House, $3, 200. Garage (d)
$300. 3,800





Par 91, 12, 094 sq.ft.
,
$300. House, $2,900. 3,200
DeChristofaro, Jack L. & Frances E.
,
11 Walnut, RFD#3,
Plan 12, Par 56, 1. 20 acres, $400. House, $3,300. 3,700
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DeLaiarro, Paul & Frances, 11 Cass Ave.
,
Dedham,
Mass., Plans, Par 72, 5,940 sq.ft., $200. 200










Plan 12, Par 105,
14, 169 sq. ft.
,






Plan 7, Par 106,
10,000 sq.ft., $250. House & Garage, $3,050. 3,300
DeMotte, Clifton C. IMarjorie J.
,
9 Highland Ave., Plan






Plan llA, Par 59,
20, 817 sq.ft.
,
$400. House (d) $3, 000. Barn, $100. 3,500





IB, Boynton Beach, Fla., Plan 3, Par 39A, 12,960
sq.ft. ,$200. (#44 Mirimichi St. ) 200





14, Par 90, 15, 150 sq. ft.
,
$350. House & Garage,
$5,150. 5,500
Desper, Charles & Clare, 415 South St.
,
Plan 5, Par 149,
20,683 sq.ft.
,
$400. House, $3,000. 3,400





llA, Par 86, 19, 023 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Dias, William & Margaret, 531 South St.
,
Wrentham, Plan
llA, Par 26, 11, 570. 66 sq. ft.
,
$400. House-4 Apt.,
$3,500. (#92 South St. ) 3,900
Diede, John R. & Marie J. . 1 Wampum St.
,
Plan 4, Par
4, 16, 900 sq.ft.
,
$300. House Garage, $3,400. 3,700
Plan 4, Par 41, 61, 135 sq. ft.
,
$300. 300
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DiGennaro, Mrs. Frances R.
,
57 Mirimichi St., RFD#3,
Plan 3, Pares, 4,286 sq.ft., $200. House, $2, 400. 2,600
Plans, Par 69, 4,644 sq.ft., $200. 200
DiGiantommaso, Camillo & Jacqueline, 10 Robin St., Plan
8, Pares, 15, 700 sq.ft. , $300. House & Garage,
$3,500. 3,800




Plans, Par 66, 10, 500 sq. ft. , $300. House & Gar-
age, $3,200. 3,500





143, 14,850 sq.ft., $300. House, $3,200. Shed, $100.
Garage, $100. 3,700
Dion, William A. & Lea F.
,
160 W. Bacon, Plan 14, Par
63, 16, 787 sq. ft.
,
$400. House & Garage, $3,950. 4,350





Par 175, 9,776 sq.ft., $250. House & Garage, $3, 750. 4,000
Dittrich, William, #22 The Island, Plan llA, Par 9,
37, 120 sq. ft.
,





Plan 12, Par 84,
29,780 sq.ft.
,
$400. House, $4,600. Shed, $100. 5,100





Par 134, 20, 240 sq. ft.
,
$300. House, $3,600. - 3,900
Doiron, Joseph A. & Yellen, David, c/o J. Doiron, 85
High St.
,





Plan llA, Par 36,
24,240 sq.ft.
,
$400. House $3,300. Garage (d), $300. 4,000
Doran, William Estate: c/o John W. Murphy, 30 Sunset
Dr., Seekonk, Mass., Plan 14, Par 82, 1.60 acres,
$300. 300





Plan 12, Par 74,
17, 734 sq.ft.
,
$300. House, $3,300. Shed, $100. 3,700
Dorr, Robert E., 660 Broadway, Ext., No. Attleboro, Plan
14, Par 141, 1,200 sq.ft., $50. 50
Dorrance, Melvin G. & John P. Lee, d/b/a Shepardville
Realty, Stonehedge Lane, Attleboro, Plan 3, Par 54,
54.2 acres, $3,000. 3,000
Dorrance, Melvin G. & Annie E.
,
Stone Hedge Lane, At-
tleboro, Plan 10, Par 6, 36, 490 sq. ft.
,
$1,000. 1,000





28, 6,432 sq.ft., $250. House, $2,850. 3,100





142, 1.40 acres, $500. House & Garage, $4,800. 5,300
Duhamel, Robert J. & Jane B.
,
Burnt Swamp Road, Cum-
berland, R.L, Plan 13, Par 42, 4,615 sq.ft., $100. 100
Dumont, Philip & Barbara, 19 Mirimichi St.
,
RFD#3,
Plan 3, Par 50, 1.25 acres, $200. House & Garage,
$2,500. Shed, $100. 2,800
Plan 3, Par 49, 1.25 acres, $200. 200




Plan 8, Par 89,





RFD^'3, Plan 12, Par
9, 7. 85 acres, $500. House, $3,000. Shed, $150. 3,650





Plan IIB, Par 9, 6,727 sq.ft., $300. Brick Apt.House
$4,200. 4,500
Plan 7, Par 44, 67,320 sq.ft. ,$500. House & Garage,
$4,500. 5, 000
Dunnebier, Nettie W. & Hilda Freeman, 57 George St.
,
RFD#3, Plan 12, Par 60A, 21 , 076 sq. ft.
,
$300. 300
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(Duquette, Edward & Elaiae) c/o The Lomas & Nettleton
Co.
,
N.E. Area Loan Service, 175 Orange St.
,
New
Haven, Conn., Plan 5, Par 104, 9,310 sq.ft., $250.
House, $3,050. 3,300
Dwyer, Melvin F. & Dorothea E.
,
10 Highland Ave.,Plan
IIB, Par 67, 19, 103 sq. ft. , $300. House & Garage,
$4,100. 4,400
Plan 12, Par 153, 89,198 sq.ft., $300. 300
Dynan, Walter J. & Viola, 12 Sidney St., Plan 12, Par
167,22,900 sq.ft.
,
$300. House, $3,400. 3,700
Dzelzitis, Jekabs & Valentina, 1122 W. Central St.,
Franklin, Mass., Plan 7, Par 59, 5.50 acres, $800. 800
Plan 4, Par 36, 2. 16 acres, $1,500. 1,500
Easterbrooks, Ralph Jr.
,
& Rena, 67 High St.
,
RFD#3
Plan 13, Par 21, 22, 500 sq. ft. , $300. House, $2,600. 2,900
Easterbrooks, Ralph, Sr., 300 E. Washington St.
,
No.
Attleboro, Plan 13, Par 20, 16. 60 acres, $700. 700
Plan 13, Par 23, 21. 20 acres, $1,200. 1,200
Easterbrooks, William E. & Estelle, 75 High St. ,RFD#3,
Plan 13, Par 43, 30, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2, 600 . 2,900





Par 44, 1.16 acres, $400. House, $4,700. 5,100
Edwards, Frederick F. & Mildred L.
,
119 South St. ,Plan
IIB, Par 8, 13, 974 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3
car garage, $300. 3,300





14, Par 68, 34, 430 sq. ft.
,
$400. House & Garage,
$4,400. 4,800





Plan 9, Par 35, 2.03 acres, $400. House, $3,400. 3,800
Plan 9, Par 36, . 97 acre, $100. 100
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E.F.B. Realty Corp. (Guisti), Walpole, Mass., Plan 5,
Plainville Pines, 3.50 acres. $1,400.





9, Par 53, 47, 150 sq. ft. , $400. House inc. $3,000.





Mass., Plan 3, Par 21, 5. 90 acres, $1,300.
Ellis, Herbert M. & Charlotte R.
,
5 Crestwood Ave. Plan












Par 57, 15, 670 sq. ft.
,
$300. House, $3,000.





117, 10, 365 sq. ft.
,
$300. House, porch & carport,
$3, 000.





7, Par 120, 33, 300 sq. ft. , $400. House, Breezeway &
Garage, $5,100.





Par 127, 20, 000 sq. ft.
,
$400. House, $2,350. Hen-
house, $50.
Englehard Industries, Inc., Dunham St.
,
Attleboro, Un-
derwater; 30 acres, Factory, $315,000. Pumphouse,
$500., Plan 6, Par 6, 20 acres, $10,000. Steel Bldg. ,
$5,000. Fountain, $600.
Plan 6, Par 7, 1. 07 acres, $1,000. Garage, $300,




Plan 5, Par 86, 9, 310 sq.ft., $250. House, $2,550.
Ennis, Charles H. & Thelma G.
,
8 Vernon Young Dr.
,
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Par 138, 16, 306 sq. ft. , $300. House & Garage, $3,300. 3,600
Esmeraldo, Manuel C. & Carol A.
,
26 Lincoln Ave., Plan
llA, Par 112, 9,143 sq.ft., $250. House (d) $3,350.
2 car garage, $300. 3,900





9, Par 37, . 93 acre, $400. House, $3,500. 3,900
Esterman, Henry I., Trustees: Milton B. Gray, Robert H.




Plan 3, Par 13, 35, 200 sq. ft.
,
$400. 400
Plan 4, Par 27, 32.95 acres, $10,000. 10,000
Evans, Arthur W. & Mabel, Ellis Rd.
,
No. Attleboro,
Plan 15, Par 6, 9.61 acres, $400. 400





No. Attleboro, Plan 15, Par 32
39. 9 acres, $800. 800
Plan 15, Par 36, 73.23 acres, $1,500. 1,500
Plan 15, Par 36A, 81. 90 acres, $1,700. 1,700
Evans, Ernest R. & Mildred I.
,
Box 244, ManviHe,R. I.
,
Plan 9, Par 1, 1 acre, $50. 50
Plan 13, Par 10, 7.62 acres, $190. 190
Plan 13, Par 11, 8.29 acres, $200. 200
Plan 13, Par 13, 22.22 acres, $550. 550
Plan 13, Par 14, 38.03 acres, $950. 950
Plan 13, Par 15, 47. 04 acres, $1, 170. 1,170
Plan 13, Par 16, 39.53 acres, $990. 990
Plan 13, Par 17, 41.11 acres, $1,020. 1,020





100, 36,195 sq.ft., $300. House & Garage, $2,500. 2,^00
Plan 8, Par 97, 4.5 acres, $300. :’,()()
Faille, Robert R. &r Wanda B.
,
34 School St. , Plan IIB,
Par 80, 27,611 sq.ft., $400. House, $4,500. Garage.
$100. 5,0UU
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#3, Plan 12, Par 43, 9. 36 acres, $800. House, $1,500.
Barn, $100. 2,400
Plan 12, Par 42, 5 acres, $450. House, $1,000. 1,450
Plan 12, Par 48, 24, 800 sq. ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500







$300. House, $3,700. 4,000
Falk, Grace C., 76 Spring St.
,
Plan 12, Par 137, 14,400
sq.ft., $300. House (d) $2,950, Garage, $250. 3,500
Falk, Merrill N. & Florence, 61 Pleasant St.
,
Plan llA,
Par 144, 7,500 sq.ft., $250. House (d) $3,450. 3,700
Falk, Merrill N.
,
II, 2 E. Bacon St.
,
Plan IIB, Par 1,
13,570 sq.ft.
,
$500. Store Bldg. $5,200. 5,700





12, Par 29, 1 acre, $300. House, $2,900. 3,200





Par 138, 16, 696 sq. ft.
,
$300. House, $2, 600. Garage,
$300. 3,200





Plan 3, Par 116, 6,206 sq.ft., $100. Cottage, $2,100. 2,200
Plan 3, Par 115, 2,000 sq.ft., $50. 50





99, 19, 000 sq.ft.
,
$300. House & Garage, $3,400. 3,700





60, 24, 656 sq.ft.
,
$600. House (d), $3,200. Garage,
$300. 4,100





86, 16, 482 sq. ft.
,
$300. House & Garage, $5,200. 5,500





49, 24, 120 sq.ft.
,
$350. House & Garage, $4,350.
Swimming pool, $500. 5,200
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Par 161, 10, 594 sq. ft.
,





Plan 8, Par 168,
11, 000 sq. ft.
,
$200. Quonset hut, $700. 900
Fernandes Realty Corp.
,
380 So. Worcester St.
,
Norton,
Mass., Plan 6, Par 12, 11.42 acres, $4,000. Super-
market, $53,000. 57,000
Plan 6, Par 12A, 63, 931 sq. ft. , $500. 500
Plan 6, Par 14, 1.8 acres, $1,000. 1,000
Ferrone, Joseph F. & Barbara, 4 Robin St.
,
Plan 8, Par
71, 14,050 sq.ft. , $300. House & Carport, $3,200. 3,500





6, Par 76, 31, 360 sq. ft.
,
$400. House, $4,800. 5,200
Field, Robert A. & Louise B.
,
64 Messenger St. ,RFD#3
. Plan 6, Par 13, 15, 000 sq. ft. , $300. House, Breeze-
way & Garage, $3,400. Swimming pool, $300. 4,000





Par 92, 20, 625 sq. ft.
,
$400. House, $2,500. 2,900
Finley, James A. & Olive A.
,
66 School St. ,RFDf'3, Plan
IIB, Par 173, 12, 000 sq. ft.
,
$300. House, SI, 800. 2,100





#3, Plan 6, Par 70, 32, 035 sq. ft.
,
$400. House,84,800. 5,200





Plan 7, Par 33, 1 acre, $400. House, $1, 500. Garage,
$500. Trailer, $1,500. New bldg.
,
inc. $600. 4,500
Plan 7, Par 34, 9 acres, $500. Two sign boards, $500. 1,000
Plan 4, Par 2, 15 acres, $525. 525
Plan 4, Par 13, 3. 10 acres, $200. 200
Plan 4, Par 16, 19.50 acres, $700. 700
Plan 4, Par 33, 9 acres, $1,000 1,000
Plan 8, Par 114, 10, 000 sq. ft. , $100. 100
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Fish, Edward G. & Darlene D.
,
9 O’d Taunton St.
,
RFD
#3, Plan 2, Par 6, 9. 90 acres, $600. House, $1,800.
Garage, $50. Shop, $50. 2,500





Par 38, 12,435 sq.ft., $300. House, $3,400. Garage,
$200. 3, 900





Par 87, 11,991 sq.ft., $300. House, $3,250. Shed $50. 3,600





Par 27, 10, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2,900. 3,200
Flanagan, George H.
,
Jr. & Carolyn C., 9 Huntington
Ave.
,
Plan 5, Par 100, 9,310 sq.ft., $250. House,





Attleboro, Plan 3, Par 127,
1.00 acre, $700. 700





llA, Par 54, 42,697 sq.ft., $600. House (d) $2,800.
Garage, $200. 3,600
Flynn, Arthur F. &MaryE., 32 Treasure Island Rd.
,
RFD#3, Plan 3, Par 87, 2,725 sq.ft., $100. House,
$2,700.
Plan 3, Par 86, 3,868 sq.ft., $200.
2,800
200
Flynn, John W. & Marilyn, 86 E. Bacon St.
,
Plan IIB,
Par 184, 40, 000 sq.ft.
,
$400. House, $2,700. Barn,
$200. New Bldg. $75. Greenhouse, $50. Henhouse $25. 3,450
^
Flynn, Richard V. & Jane A.
,
145 W. Bacon, Plan 14, Par
49, 35, 719 sq. ft.
,
$300. House, $2,900. Garage,$200.
Henhouse, $100. 3,500 •
Flynn, Robert C. & Joan F.
,
3 Doreen Way, RFD#3, Plan
3, Par 58, 8,925 sq.ft., $200.
Plan 3, Par 110, 5,995 sq.ft., $200. House, $1,200.
200
1,400
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Foley, Martin J. & Eunice E. , 56 School St. , Plan IIB,
Par 154, 11, 365 sq. ft. , $300. House & Garage $3, 400. 3,700
Foley, Francis F.
,
2 Blanche St., Dorchester, Plan 8,
Par 102, 16 acres, $1,300. House, $3,900. Garage,
$300. 5,500





160, 10,500 sq.ft. , $300, House & Garage, $3,200. 3,500





IIB, Par 149, 14,400 sq.ft., $300. House & Carport,
$3,200. 3,500
Forsyth, William T. & Priscilla, 210 Brentwood Rd.
,
Newington, Conn., Plan 15, Par 4, 10. 53 acres, $400. 400
Fortier, Raymond N. & Mildred E. , 9 Berry St. , Plan 5,
Par 143, 20, 218 sq. ft. , $300. House, $3,100. 3,400
plan 5, Par 155, 19, 731 sq. ft. , $200. 200







$400. House, $3,000. 3,400





Par 112, 10,400 sq.ft.
,
$300. House & Garage, $3, 100.
Swimming pool, $300. 3,700





IIB, Par 50, 12, 201. 30 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$3,500. 3,800
Franklin, Jeffrey, 22 Walnut St.
,
RFD#3, Plan 12, Par
30, 1 acre, $400. House & Garage, $3,300.





IIB, Par 114, 10, 200 sq. ft.
,
$300. House, $3,600. 3,900












Par 20, 5 acres, $300. Garage, $300. 600
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Frederickson, Elsie, 68 School St.
,
RFD#3, Plan?, Par
12, 27,260 sq.ft. , $300. House, $3,500. Shed, $50. 3,850
Fredericksen, Hans C. & Henning, 299 South St.
,
Plan 8,
Par 129, 5,000 sq.ft., $100. Quonset hut (d), $700. 800
Frederiksen, Henning J. & H. T. Catalano, 16 Berry St.
,
Plan 8, Par 124, 5,630 sq.ft., $100. 100
Frederiksen, Henning & Margaret M.
,
16 Berry St., Plan
5, Par 162, 40, 000 sq. ft. , $400. House & Garage,
$3,900. 4,300
Plan 8, Par 113, 5,000 sq.ft., $100. 100





Roslindale, Plan 1, Par 1, 8
acres, $2,500. 2,500
Plan 3, Par 17, 1-1/4 acres, $300. 300
Plan 3, Par 18, 20, 000 sq. ft. , $200. 200
Plan 3, Par 16, 10. 14 acres, $2,500. 2,500
Plan 3, Par 167, 50, 000 sq. f. t, $800. 800
French, Alton E. &r Elsie M.
,
32 Pleasant St., Plan llA,
Par 84, 14, 762 sq. ft.
,
$300. House, $2,400. 2,700





Par 133, 20, 468 sq. ft.
,
$400. House & Garage, $3,500. 3,900
Plan llA, Par 147, 24,678 sq.ft., $300. 300
French, David L.
,
165 E. Bacon, Plan IIC, Par 23, 9,865





Plan llA, Par 51,
15, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2,000. Small house,rear
$400. 2,700
French, Walter & Rita, 9 Ewald Ave.
,
Plan 7, Par 87,
11, 880 sq.ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Freitas, Daniel C. & Jacqueline, 25 Fletcher St., Plan
14, Par 95, 21,500 sq.ft., $300. House, Breezeway &
Garage, $3,700. 4,000
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Plans, Par 27, 2 acres, $400. House, $3,000. 3,400






Par 60, 15, 136 sq.ft.
,





Wrentham, Plan4, Par 6,
1.45 acres, $400. ‘ 400




Plan 14, Par 120,
15, 000 sq.ft.
,
$250. Trailer, $1, 000. Garage, $150. 1,400
Gagnon, Girard A. & Mary, 12 Evergreen Rd.
,
Plan IIB,
Par 129, 11, 260 sq. ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500
Gale, Leon H.
,





Par 135, 12,225 sq.ft., $300. House (d) & Garage,
$3,800. 4,100
Gardner, Douglas W. & Claire L.
,
15 E. Bacon, Plan llA,
Par 123, 14, 548 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300
Gardner, Robert, 72 Taunton St.
,
RFD#3, Plan 3, Par 7,
1 acre, $500. House, $2,500. 3,000





Par 102, 10, 000 sq.ft.
,
$300. House, $2,700. 3, 000





boro, Plan 14, Par 126, 4,400 sq.ft., $50. 50
Plan 14, Par 127, 2,800 sq.ft., $50. 50
Plan 14, Par 128, 10, 200 sq. ft.
,
$50. (underwater) 50
Gaulin, Joseph E. & Lynn A.
,
605 Broadway, N. Attleboro
Plan 8, Par 152A, 3 acres, $600. House (d) $4,200.
Apt. House, $6,600. 11,400





8, Par 39, 10, 500 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300
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Gauthier, Robert J. & Althea, 27 E. Bacon, PlanllA, Par
119, 25, 000 sq.ft.
,









Plan 14, Par 69, 23, 350 sq. ft.
,
$400. House & Gar-
age, $4,800. 5,200
Geminiani, Mario P. & Ellen T.
,
6 Mirimichi St. ,RFD#3
Plan 3, Par 23, 1.30 acres, $600. House & Garage,
$8,300. 8,900




Gendron, Elexiner & Idella Estate, Plan 15, Par 34,
24.75 acres, $1,200. 1,200









Plan 5, Par 65, 8,370 sq.ft., $250. House, $3,350. 3,600





chester, Plan 6, Par 40, 12, 200 sq. ft. , $300. Camp
$700. 1,000
Getchell, Sheldon H. & Evelyn, 10 Huntington Aye.
,
Plan
5, Par 106, 9,025 sq.ft., $250. House, $2,850. 3,100
Getty, Arthur & Helen R.
,
5 Doreen Way, RFD#3,Plan3,
Par 109, 15,250 sq.ft.
,
$400. House & Garage, $3, 200 3,600
Plan 3, Par 57, 7,925 sq.ft., $200. Cottage, $800. 1,000
Giacomino, Vincenzo, 1 Fuller St.
,
Plan 8, Par 83, 14
acres, $4,500. House (d)$2,000. Garage, $50. 6,550














68, 10, 000 sq.ft.
,
$300. House, $3,500. 3,800
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Giesselman, John & Maude, 25 Valorie Dr.
,
RFD#3 Plan
12, Par 170, 15, 625 sq. ft.
,
$400. House & Garage,
$5,300. 5,700










Plan 12, Par 23, 31, 753 sq. ft.
,
$300. House ^Garage,
$3,400. PaintShop, $100. 3,800





llA, Par 110, 7,296 sq.ft., $200. House & Garage,
$3,700. 3,900





12, Par 81, 16, 170 sq. ft.
,
$300. House $3,600. 3,900





#3, Plan 7, Par 46, 8.40 acres, $1,500. House, $3,500
Shop, $3,000. Garage, $200. Shed, $100. Large Hen-





Plan 8, Par 154,
21,200 sq.ft.
,
$400. House & Garage, $4,000. 4,400





Plan 7, Par 48, 4.29 acres, $450. House, $2,700.
Shed, $50. 3,200
Glines & Rhodes, Inc.
,





$500. Refinery, $4,800. 5,300
Goddard, George & Lucy, 50 Taunton St. ,RFD#3, Plan 6,
Par 10, 3.16 acres, $550. House, $3,000. New house,
$3,000. 6,550
Plan 6, Par 9, water rights, 23 acres, $1,200. Barn
& Wagon Shed, $600. Tool shed & crib, $200. 2,000
Plan 6, Par 5, 14, 000 sq. ft.
,
$100. 100
Plan 6, Par 17, 18, 000 sq. ft.
,
$150. 150
Plan 6, Par 24, 8. 80 acres, $800. 800
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Godin, Ernest & Helen M.
,
423 South St., Plan 5, Par 134,
30,664.39 sq.ft.
,
$300. House, $2,400. 2,700
Gomez, Marilyn B.
,
24 Bradley Woods Dr.
,
Hingham,
Plan 15, Par 37, 4.27 acres, $500. 500
Goodman, Alfred, c/o Summerfield’s Furniture, 744
Washington St.
,
Boston, Plan 7, Par 47, 13.40 acres,
$5,000. Store, $9,000. 14,000
Goodman, Nathan, 211 High St.
,
Dedham, Plan 4, Par 9,
15.75 acres, $1,000. 1,000










Plan 8, Par 50, 11,540
sq.ft., $300. House, $2,900. 3,200
Goodwin, Arthur P. & Georgia M.
,
89 ChilsonAve.Mans-
field, Plan 6, Par 33, 36, 150 sq. ft. , $400. 400
Gorton, Carrie E.
,
P.O. Box, Plan 9, Par 24, 59 acres,
$1,500, House & Garage, $2,800. Barn, $200. 4,500
Plans, Par 6, 26 acres, $1,000. 1,000







Plans, Par 180, 6 acres, $800. 800





Plan 3, Par 9, 39, 370 sq. ft.
,
$400. Building, $2,600. 3,000
Gosselin, David & Evon, 425 South St.
,
Plan 5, Par 133,
22, 800. sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 2 car garage,
$150. 3, 150





27, 8,200 sq.ft., $250. House & Carport, $2,950. 3,200
Goulet, Leon A. & Pauline L. Hastings, 41 South Street,
Plan llA, Par 67, 18,221 sq.ft., $400. House & Gar-
age, $3,550. 3,950





Attleboro, Plan 7, Par 64,






George & Gilbert Bergh, Trus-
tees: Heather Hill Realty Trust, 81 Tanager Rd.
,
At-
tleboro, Plan 14, Par 2,3 & 4, 189 acres, $15,000, 18
hole course, $18, 000. Clubhouse, $1,500. Pro shop,
$700. Barn, $500. 35,700





Plan 9, Par 23, 26. 60 acres, $800. House, $1,750.
Barn, $150. 2,700





Plan 12, Par 164, 15, 000 sq. ft.
,
$400. House, $3,700. 4,100





boro, Plan 12, Par84A, 27, 820 sq. ft.
,
$350. 350





IIB, Par 120, 10, 500 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$2,950. Shed, $50. 3,300
Plan 7, Par 119, 23,500 sq.ft., $300. 300





Par 83, 13, 600 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000










Plan IIB, Par 166,
10, 790 sq.ft.
,
$300. House & Shed, $3,000. 3,300





Par 49, 24, 284 sq. ft.
,
$300. House & Garage, $3,800. 4,100





Par 130, 9,321 sq.ft., $250. House & Carport $2, 650. 2,900
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Plans, Par 161, 16,331 sq.ft., $400. House Gar-
age, $7,100. - 7,500





5, Par 72, 9,310 sq.ft., $250. House, $2,450. 2,700





lie. Par 35, 10, 580 sq. ft. , $300. House, $2,700. 3,000
Grzenda, Frank & Violet, 15 Warren St.
,
RFD#3, Plan
12, Par 160, 10.7 acres, $500. House & Garage,
$2,300. Shed, $100. 2,900
Plan 12, Par 12, 10 acres, $1,000. House, $1,700.
Henhouse, $150. 2,850
Grzenda, Joseph H. & Mary L.
,
166 W. Bacon St.
,
Plan
14, Par 78, 16, 840 sq. ft.
,
$300. House, $3,700. 4,000





Par 62, 31, 322 sq. ft.
,
$400. House, $2,100. Garage,
$200. 2,700





Plan lie. Par 40, 10 acres, $500. House, $2,500.
Barn, $1,000. Garage, $400. 4,400
Gulesserian, Nubar & Mary, 165 Anawan Rd.
,
N. Attle-
boro, Plan 6, Par 48, 5.50 acres, $1,500. Cottage,
$1,500. 3,000
Guillette, Louis J. Sr Rosella, 99 Washington St.
,
RFD#3,
Plan 7, Par 67, 5 acres, $500. House & Garage,
$2,700. Garage, $400. 3,600
Gullage, Warren E. & J. M. Mooney &J.T. Mooney, 109
Boston Ave.
,
Somerville, Plan 3, Par 56, 6,650 sq.ft.
$200. 200





IIB, Par 59, 14, 200 sq. ft.
,
$300. House, Breezeway,
& Garage, inc. $3,900. 4,200
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Plan 5, Par 166,
25, 000 sq.ft. , $300. House, $4,300. 4,600





Par 69, 10, 885 sq. ft. , $500. Apartment house $8, 300. 8,800




Hall, LoisE., 13 Bugbee St.
,
Plan llA, Par 44, 11,434
sq.ft., $300. House, $2,400. Garage, $100. 2, 800
Hallahan, Edward M.
,
Jr. & Patricia, 45 Everett St.
,
N.
Attleboro, Plan llA, Par 40, 21, 390 sq. ft.
,
$300.
House & Garage, $4,200. 4,500
Hainey, Joseph J. & Gloria E.
,
63 High St. ,RFD#3, Plan
9, Par 48, 60, 750 sq. ft. , $500. House, $2,600. Barn,
$1,000. 4,100




llA, Par 134, 20, 000 sq. ft.
,
$400. House (d) $2,700. 3,100







$300. House, $2,800. 3,100
Hancock, Ralph E. & Gertrude E.
,
41 Warren St. ,RFD#3





Plan 7, Par 76, .
8,150 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000










Plan IIC, Par 26,





Plan IIC, Par 33, 14,140
sq.ft., $300. House, $3,000. 3,300
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Harper, Wyatt, 6 Radcliffe St.
,
Holyoke, Plan 3, Par 34,
21 acres, $1,000. 1,000




Plan 14, Par 121, 12, 070 sq. ft.
,
$250. 250












2, 25,136 sq.ft. , $300. Cottage, $2,300. Shed, $100. 2,700
Harrison, Edward J. & Gwendolyn, 108 Hawkins St. ,RFD
#3, Plan 15, Par 41, 7 acres, $600. House & Garage,
$7,400. 8,000
Plan 15, Par 31, 4.9 acres, $100. 100





Park, Mass., Plan 7, Par 117, 1/2 acre, $100. 100
Hartman, Henry P.
,
428 N. Washington St.
,
N. Attleboro,
Plan 5, Par 1, 5 acres, $200. 200





$300. House, $2,900. 3,200
Hartwell, Lester, 50 Shawsheen Rd.
,
Billerica, Plan 3,
Par 61, 5,000 sq.ft.
,
$200. 200





llA, Par 67A, 12, 660 sq. ft.
,
$600. Quonset hut $1,600.
Store Bldg. $1,000. Package Store & Beauty Salon,
$5,000. 2 pumps & tanks, $200. 8,400
Plan llA, Par 71, 15, 055 sq. ft.
,
$300. House, $3,800. 4,100





llA, Par 68, 16,655 sq.ft., $350. Quonset hut & Gar-
age, $1,250. 1,600
Plan 3, Par 94, 10, 000 sq. ft.
,
$250. Bldg. $450. 700
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Hatt, Everett & Eva, 84 South St.
,
Plan llA, Par 22,
1.26 acres, $300. House & Apartments, $3,600. Barn
$300. 4, 700





Plan 12, Par 171, 15, 440 sq. ft. , $400. House & Gar-
age, $4,300. 4,700
Hayden, George W. & Priscilla, 13 Potter Ave.
,
Plan




Hayes, Bruce A. & Nancy, 3 Hillside Rd.
,
RFD#3, Plan
6, Par 72, 30, 500 sq. ft. , $400. House, $4,700. 5,100





Par 22, 20, 540 sq. ft.
,





Plan 3, Par 83, 5,250
sq.ft. ,$200. (//24 Treas.lsl.Rd. ) 200





IIB, Par 66, 1 8, 380 sq. ft. , $300. House & Garage,
$4,100. 4,400





Plan 3, Par 39, 25, 553 sq. ft. , $100. House, $2,000. 2, 100





Plan 15, Par 40, 1.51 acres, $350. 350





$300. House, $3,200. Shed, $50. 3,550
Plan 8, Par 40, 8, 000 sq.ft., $200. 200





Plan 6, Par 71, 27, 500 sq. ft.
,
$400. House, $4,600. 5,000




Plane, Par 25, 20, 000 sq. ft.
,
$300. 300
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8, Par 108, 19,958 sq.ft., $350. House, $1,800. Gar-
age, $200. 2,350
Plan 8, Par 117, 3,837 sq.f.t, $100. 100





8, Par 115, 10, 000 sq. ft. , $200. House, $2,700. 2,900
Plan 8, Par 109, 22, 307 sq. ft.
,
$200. 200
Plan 8, Par 118, 17, 446 sq. ft. , $400. House, $1,500. 1, 900
Hemmingsen, Ralph H.
,









Plan IIB, Par 97,
17,400 sq.ft., $300. House & Garage, $2,750. 3,050
Henrich, Avis, 28 Bacon Sq.
,
P'an 12, Par 100, 9,642
sq.ft., $200. House, $2,200. Garage, $200. 2,600





Par 39, 18, 476 sq. ft.
,






Plan 8, Par 21,
9, 025 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000







$300. House, $2,200. Shed, $100. 2;600






Plan llA, Par 170, 8,920.41 sq.ft., $250. House &
Garage, $3,150. 3,400





IIB, Par 151, 9,795 sq.ft., $250. House & Garage,
$3,050. 3,300
Herron, Cornelia, 79 Putnam Ave.
,
Cambridge, Plan 3,
Par 60, 4,840 sq.ft., $200. (#3 Doreen Way) 200
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Herzog, Erich A. & Gisela, Washington St.
,
Plan 11 A,
Par 199, 23, 650 sq. ft.
,
$450. House, $3, 000. Shop,
$100. 3,550





Par 95, 7,125 sq.ft., $250. House, $3,150. 3,400





Plan 4, Par 35, 11.25 acres, $3,500. Cabins, 15 units,
$6,200. Restaurant, $2, 000. 11,700











Par 17, 12.70 acres, $600. 600
Hilsinger Corporation, 33 W. Bacon St.
,
Plan 12, Par 64,




Plan 12, Par 64A, 12-1/2 acres, $500. 500
Plan 12, Par 46, 37 acres, $1,000. 1,000
Plan 12, Par 63, 19 acres, $800. 800
Plan 8, Par 174, 0.46 acre, $50. 50





Plan llA, Par 145, 1.58 acres, $1, 000. Lincoln Apts. ,
$13,000. 14,000
Hochberg, Fred T., Jr. &• Laura L.
,
28 Hillside Rd. RED




Hogan, Frank W. & Rose M.
,
4318 Fourth Ave. , Brooklyn
N.Y., Plan 13, Par 9, 9. 09 acres, $500. , House, $250. 750
Plan 5, Par 157, 23-3/4 acres, $2,000. 2,000





Par 62, 8, 820 sq.ft., $250. House, $3,250. 3,500
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boro, PanllA, Par 34, 11, 187 sq. ft.
,
$300. House,
(4 apts.) $3,200. Garage, $200.
Hooker, Mrs. Eleanor A., 56 High St.
,
RFDf/3, Plan 9,
Par 38, 3.44 acres, $500. House & Garage, $3,200.





Par 42, 11, 800 sq. ft.
,
$300. House, $3,000.





boro, Plan 12, Par 150, 10, 340 sq. ft.
,
$600. Gas sta-
tion $5,000. 3 tanks & pumps, $500.





104A, 15, 700 sq. ft.
,
$300. House, Breezeway & Gar-
age, $3,900.
Howard, Harvey L. & Barbara S.
,
8 E. Bacon, Plan IIB,
Par 2, 5,620 sq.ft., $200. House, $2,700.
Howard, Richard & Joanne, 85 E. Bacon, Plan llA, Par
172, 15, 845 sq. ft.
,
$300. House, $3 , 1 00. Garage, $200.
Howden, Charles Estate, c/o Mrs. Evelyn M. Brill, 346
Chestnut St.
,
Box 663, Wrentham, Plan 4, Par 14, 8
acres, $700.





Hill, Mass., Plan 12, Par 122, 1.41 acres, $900. Gas





Plan 12, Par 102, 17,815
sq.ft., $350. House, $2,000. Shed, $75. Henhouse $25





12, Par 161, 20, 000 sq. ft.
,








Plan IIB, Par 111, 12, 750 sq. ft.
,
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Par 111, 9,000 sq.ft., $200. House & Garage, $2, 300. 2,500
lacuzzi, Joseph, 337 South St.
,
Plan 8, Par 119, 9,475
sq.ft., $500. Garage, $2,500. tank (gas) $100. 3,100
Plans, Par 116, 15, 028 sq. ft.
,
$300. 300





Jr. & Frank Johnson, 10 Mechanic
St.
,
Foxboro, Plan 6, Par 37, 2 acres, $300. 300
Inch, William & Margaret, 47 Summer St.
,
W. Roxbury,
Plan 6, Par 59, 1-1/4 acres, $400. 400
Plan 5, Par 14, 5 acres, $700. 700


















Plan llA, Par 126, 10,603 sq.ft., $300.House $3,300. 3,600
Ireland, Geo. E. & Mildred V.
,
33 Hillside Rds.,RFD^'3
Plan 3, Par 120, 33, 677 sq. ft.
,
$400. House, $2,700. 3,100
Ireland, George F. & Louise B.
,
40 Treasure Island Rd.
,




80 Treasure Island Rd.
,
RFD^ 3, Plan
3, Par 79, 4, 700 sq.ft., $200. House, $1,300. 1,500
Ireland, John S: Daisy M.
,






Plan 3, Par 80, 2,725 sq.ft., $150. 150





Par 53, 21,934 sq.ft., $300. House & Garage, $3, 600. 3,900
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Par 75, 18, 750 sq. ft.
,
$300. House & Garage, $5, 000. 5,300
Plan 14, Par 79, 22, 800 sq. ft.
,
$300. 300
Jaaskelainen, Eino & Eivi, 2 Grant St.
,
Plan 8, Par 32,
9,200 sq.ft., $250. House $3, 050. 3,300
Jacobs, Jerry & Doris V.
,
159 E. Bacon St.
,
Plan IIC,
Par 20, 10,000 sq.ft.
,
$300. House & 2 car garage,
$3,300. 3,600
James, Donald E. & Mildred, 105 Pleasant St. ,Plan IIB,
Par 115, 10,200 sq.ft., $300. House & Garage $3,500. 3,800
Jeannette, Gerard L. & Dorolyn A.
,
95 Pleasant St. ,Plan





Plan 7, Par 11, 5
acres, $500. House, $3,000. 3,500
Plan IIB, Par 194, 5-1/2 acres, $600. Garage &Mach-
ine shop, $1, 000. 1,600










Plan llA, Par 135,
16,580 sq.ft.
,
$300. House, $2,400. Garage, $100. 2,800
Jenoch, RoseE., 161 E. Bacon St.
,
Plan IIC, Par 21,
10, 000 sq.ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Jenson, Lloyd A.
,
Jr. & Nancy E., 14B Fletcher St.,
Plan 14, Par 100, 26,625 sq.ft., $400. House & Gar-
age, $3,600. 4, 000





5, Par 121, 9, 025 sq. ft.
,
$250. House, $2,850. 3,100





Par 43, 10, 000 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300
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Plan llA, Par 38, 9, 300 sq.ft., $200.
3,300
200
Johnson, Carl E. & Gladys, 15 Hartford St.
,
Norwood,
Plan 9, Par 52, 59, 930 sq. ft. , $400. 400





14, Par 133, 9, 720 sq.ft., $250. House, $3,300. 3,550





IIB, Par 148, 14, 000 sq. ft.
,
$300. House, $3,300. 3,600
Johnson, Richard & Patricia, 14 Evergreen Rd. .PlanllB
Par 130, 10, 000 sq.ft.
,
$250. House & Garage,$3, 250. 3,500





Par 35, 12, 000 sq. ft.
,
$300. House, $3,050. 3,350









Plan 14, Par 99, 20,000
sq.ft., $300. House & Garage, $2,700. 3, 000
Jollimore, John E. & Carol, 2 Lynn Ave.
,
Plan 8, Par
45, 10, 000 sq.ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500
Joly, Noel & Georgine, 22 Munroe Dr.
,
Plan 5, Par 52,
9,000 sq.ft., $250. House & Sunporch, $3,450. 3,700





Par 148, 1 acre, $700. 2 camps @ $150 ea. , $300.
Cafe, $3,000. 4,000





7, Par 85, 15, 100 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000




Plan IIB, Par 118, 10,365 sq.ft., $300. House,$3,000. 3,300
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Plans, Par 135, 19,152 sq.ft., $350. House & Gar-
age, $6, 850. 7, 200
Jost, Sherman F. & Ruth M.
,
34 E. Bacon, Plan IIB,








Par 65 "A”, 47, 250 sq. ft.
,
$400. Foundation, $500. 900
Plan 6, Par 66 "B", 38,760 sq.ft. , $400. Foundation,
$500. 900





9, Par 9, 4.26 acres, $200. House & Garage, $2,500. 2,700
(Kapwal Realty Trust) Kaplan, David; Young & Waters,




Plan 8, Par 33,
28,011 sq.ft., $600. Factory Bldg., $6,000. 6,600
Plan 8, Par 34A, 7,500 sq.ft., $100. Garage, $300. 400
Plan 8, Par 24, 15, 510 sq. ft. , $300. 300
Kapolchok, Alexander & Katherine, Fletcher St.
,
Plan 14,
Par 107, 16, 000 sq.ft.
,





Plan llA, Par 117,





Plan llA, Par 63,
18, 719 sq.ft.
,





Plan 12, Par 123, 28,410
sq.ft., $500. Woodworking shop, $6,100. 6,600





Par 23, 10, 450 sq. ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100
Kelly, Elton A. & Loretta, 12 Elizabeth St.
,
Plan 14, Par
72, 18, 000 sq.ft.
,
$350. House & Garage, $4,550. 4,900
Kelly, Richard T. &JoanC., 8 Park Ave.
,
Plan 5, Par
103, 9,310 sq.ft., $250. House, $3,100. 3,350
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Kell's Kennels, Inc., c/o Marjorie Anderson, 56 Messen-
ger St., Plan 6, Par 64, 31,617 sq.ft., $500. House,
$3,300. #1 Kennel, $600. #2 Kennel, $200. #3 Kennel,
$500. Trailer - home, $1,000. Trailer (Fisher) $400. 6,500
Kenerson, Lillian B.
,
22 E. Bacon, Plan IIB, Par 14,
23,302 sq.ft., $400. House (d) $2,700. Garage, $150. 3,250
Keniston, Robert C. & Lucille C.
,
17 Walnut St. ,RFD#3,
Plan 12, Par 54, 25,533 sq.ft., $300. House & Gar-
age, $3,700. 4,000
i





Par 167, 20,107 sq.ft., $400. House & Garage,$4, 600. 5,000





14, Par 94, 15, 450 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$4,200. 4,500
Kenson, George H. & Evelyn, 166 York Ave. ,N. Kingston,
R.I., Plan 12, Par 5A, 1-1/2 acres, $400. 400
Kephart, Henry P. & Marilyn, 8 Sidney St.
,
Plan 14, Par
113, 28, 000 sq.ft.
,
$400. House, $2,600. 3,000
Kerpe, Hugo & Helena, 604 Prospect N.E. GrandRapids,
Michigan, Plan 3, Par 26, 1-1/2 acres, $400. House,
$700. 1,100
Kettell, Chester M. & Priscilla L.
,
75 School St. ,RFD^3
Plan 7, Par 55, 28, 750 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Kettell, Edward W. & Dorothea J.
,
77 School St. ,RFD#3,
Plan 7, Par 54, 15, 738 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000





119, 24,000 sq.ft., $500. House (d) $2,500. House in
rear, $1,000. 4,000





Plan 3, Par 43, 16.32 acres, $800. House, $2,600.
Garage, $100. 3,500
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Killarney, William J. & Mary H.
,
24 Treasure Island Rd.
RFD#3, Plans, Par 85, 3,933 sq.ft., $200. House,
$1, 700.
King, Joan 165 South St., Plan 12, Par 143A, 7,378 sq.
ft., $200. House & Beauty salon, $4,300.
King, Maida L. & Barbara M. Parmenter, 360 South St.
,




9 W. Bacon, Plan 12, Par 129, 8,123
sq.ft., $200. House, $2,500. Garage, $300.
Knight, Ernest F. & Edna R.
,
115 Messenger St. ,RFI>/f3,
Plan 6, Par 52, 1.30 acres, $500. House & Garage,
$3, 800.
Plan 6, Par 51A, 1.50 acres, $300.
Knight, Franklin H. & Dorothy, 432 South St.
,
Plan 5,





Jr. & Jean M.
,
94 Walnut St. ,RFD#3
Plan 8, Pars, 2.25 acres, $500. House & Garage,
$4,500.





Plan 14, Par 54, 28, 743 sq. ft.
,
$400. House & Car-
port, $3,000. Kennel & Garage, $900.





14, Par 67, 17, 150 sq. ft.
,
$300. House, $4,600.
Koshgarian, Avedis S. & Harriet, 3 Carleton Rd.
,
Plan
14, Par 91, 15, 620 sq. ft.
,
$300. House, $5,200.
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Labonte, Alfred J. & Agnes, 2 Bow St.
,
RFD#3, Plan 9,
Par 27, 40, 000 sq. ft. , $400. House, $4,200. 4,600
LaMothe, Thomas & Katherine, 50 School St.
,
Plan IIB,
Par 142, 10, 365 sq. ft.
,
$300. House, $3,050. Shed,
$100. 3,450





Plans, Par 2, 2. 60 acres, $500. House, $5, 000. Ken-
nels, $500. 6, 000





Par 89, 4 acres, $500. House & Garage, $3,200. 3,700
Lacasse, Robert, 60 Mirimichi St.
,
RFD#3, Plan 3, Par
130, 18, 120 sq.ft.
,
$300. Trailer, $1,800. 2,100







$300. House, $2,900. 3,200
LaChance, Raymond R. & Margery A.
,
14 Walnut Street,
RFD#3, Plan 12, Par 27, 1 acre, $400. House, $4,700. 5,100
LaCombe, Albert E. & Juliette, 14 Cooney Ave.
,
Plan 14,
Par 123, 9,884 sq.ft., $300. House, $2, 700. Garage,
$250. 3,250







Plan 9, Par 51, 47, 400 sq. ft.
,
$400. 400
Ladig, Lon H. & Helen, 3 Berry St.
,
Plan 5, Par 147,
20,125 sq.ft.
,






Par 24, 2. 13 acres, $500. House, $2,000. 2,500
Lamb, William H.
,
Jr. & Barbara L.
,
26 E. Bacon, Plan
IIB, Par 15, 20, 050 sq. ft.
,
$350. House, $3, 000. Gar-
age, $150. 3,500
Plan 13, Par 48, 3. 64 acres, $450. (#61 Warren St. ) 450
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Plan 7, Par 69, 2.70 acres, $500. House, $6,000. 6,500





Attleboro, Plan 7, Par 68, 7. 80 acres,
$900. House, $2,500. Barn, $2,000. Shop, $150. 5,550





llA, Par 53, 17, 535 sq. ft.
,
$600. House (d), $3,000. 3,600
Landry, Joseph E. & Theresa, 19 Deep Hole Rds.
,
RED
/f3. Plan 3, Par 19, 5.50 acres, $500. House, $2, 000.
Garage, $50. 2,550
Langille, Charles E. & Grace V.
,
143 W. Bacon, Plan 14,
Par 50, 1 acre, $400. House, $2,500. Barn, $200, 3,100
I.apierre, Leo O.
,
Jr. & Florence M.
,
409 South Street,
Plan 5, Par 152, 20, 000 sq. ft. , $400. House & Gar-
age, $4,400. 4,800




Plan 14, Par 107A, 20, 794 sq. ft.
,
$300. House,
$2,300. Garage, $100. 2,700










E. Boston, Plan 3,
Par 67, 5, 000 sq.ft.
,
$200. 200
Laramee, Camille & Lillian, 633 S. WashingtonSt.
,
N. Attle-
boro, Plan 3, Par 126, 4.10 acres, $900. (#22 Hillside Rd. ) 900
Larivee, Joseph R. Jacqueline, 19 Rhodes St.
,
RFD^3,
Plan 9, Par 6, 9. 91 acres, $500. House, $2,500. 3,000





llA, Par 146, 16, 391 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300
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Plan 13, Par 47, 78, 760 sq. ft. , $500. House & Gar-
age, $5,900. Swimming pool, $500. 6,900
Larsen, Edwin M. & Shirley M. Kissell, 15 Cross St.
,
Plan 8, Par 173, 15,064 sq.ft., $300. House & Gar-
age, $3,700. 4,000





9, Par 45, 24, 700 sq. ft. , $350. House, $4,000. 4,350










Plan IIB, Par 56,
5,165 sq.ft., $200. House, $3,200. 3,400
Larsson, Walter L.
,
d/b/a/ Angler Chemical Co.
,
Box
173, Plan 10, Par 1, 1.47 acres, $700. Factory Bldg.
$5,400. 6,100
Plan 2, Par 8, 3 acres, $300. 300
Laubi, Arthur, Jr. & Charlotte, 106 High St.
,
RFD/f3,
Plan 15, Par 26, 20, 400 sq. ft. , $300. House & Gar-
age, $3,300. Swimming pool, $500. 4,100
Laverty, Thomas R. & Cecilia E., 157 E. Bacon, Plan
lie. Par 19, 19,350 sq.ft.
,
$300. House, $2,700. Shed,
$50. ' 3,050
Lawless, Thomas F. & Jacqueline L.
,
5 Huntington Ave..
Plan 5, Par 107, 9,310 sq.ft., $250. House, Breeze-
way & Garage, $3,450. 3,700





Par 117, 10,400 sq.ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100
LeBlanc, Gary T. & Sharon, 8 Fletcher St., Plan 12,
Par 86, 34,714 sq.ft., $400. House, $3,900. 4,300
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LeBlanc, Herve J. & Bernadette C. ,13 FremontSt.
,
Plan
14, Pars, 8,545 sq.ft., $200. House, $2,200. 2,400





Par 74A, 10, 000 sq. ft.
,








Par 17, 33, 750 sq. ft
. ,
$350. House, $3,400. Garage,
$100. 3,850
Plan 9, Paris, 6,750 sq.ft., $50. 50
Leeman, Earl & Mildred, 22 James St.
,
Plan 7, Par 95,
15,570 sq.ft.
,
$350. House, $2,750. Garage, $200. 3,300





lie. Par 34, 13, 680 sq. ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100





Par 82, 38, 090 sq. ft.
,
$600. House, $3,200. Garage,
$200. 4,000





Attleboro, Plan 13, Par 4, 8.20 acres, $600. House,
$1,500. Garage, $100. Henhouse, $100. 2,300
Plan 15, Par 28, 37.46 acres, $1,000. 1,000





Par 83, 31, 736 sq. ft. , $600. House, $2,700. Garage,
$200, Tool shed, $50. 3,550
Lewicki, John, Cross St.
,
No. Attleboro, Plan 5, Par 146,
19,736 sq.ft., $300. House, $3,300. (#5 Berry St. ) 3,600




Plan 5, Par 13, 1.41 acres, $400. House, $2,000.
Trailer, $500. Barn & Henhouse, $150. 3,050
Plan 5, Par 9, 23.94 acres, $1,200. House, $2,000.
Garage & shed, $150. 3,350
Plan 9, Par 11, 3.42 acres, $300. 300
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Par 33, 2. 79 acres, $400. 400
Plans, Paris, 1.25 acres, $400. House, $2,S00. 3,200
Plans, Par 16, 19, 750 sq. ft.
,
$150. 150
Lewicki, Walter & Stanley d/b/a/, Lewicki Bros. 33 Val-
erie Dr., RFD#3, Plan 12, Par 169 (36), 32,600 sq.
ft., $400. House, $5,000. 5,400
Plan 12, Par 166 (39), 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 172 (1), 15,516 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 173 (3), 15, 900 sq. ft. , $300. 300
Plan 12, Par 174 (4), 15,690 sq.ft. , $300. 300
Plan 12, Par 175 (5), 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 176 (6), 15,440 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 177 (7), 15, 750 sq. ft. , $300. 300
Plan 12, Par 17S (S), 15,940 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 179 (9), 15,115 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par ISO (10), 16, 030 sq. ft. , $300. 300
Plan 12, Par ISl, 17, 950 sq. ft.
,
$300. 300
Plan 12, Par 1S2, 25, 5S0 sq. ft.
,
$300. 300
Plan 12, Par 1 S3 (11), 21, SOO sq. ft.
,
$300. 300
Plan 12, Par 191 (21), 15,516 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 193 (24), 15,516 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 194 (34), 15,516 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 195 (3S), 16,400 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 196 (37), 27,300 sq.ft., $300. 300
Plan 12, Par 197 (35), 32,500 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 12, Par 1S4 (12), 26,700 sq.ft., $100. 100
Plan 12, Par 1S5 (13), 17,690 sq.ft., $100. 100
Plan 12, Par 1S6 (14), 21,44S sq.ft., $100. 100
Plan 12, Par 1S7 (15), 26,250 sq.ft.
,
$100. 100
Plan 12, Par ISS (16), 15,516 sq.ft.
,
$100. 100
Plan 12, Par 1S9 (19), 15,516 sq.ft., $100. 100
Plan 12, Par 190 (20), 15, 516 sq. ft.
,
$100. 100
Plan 12, Par 19S-20S inclusive, containing 11 lots, 5
acres m/1, $500. 500
Lewis, Philip T. & Alice, c/o First Federal Savings &
Loan Assoc, of Providence, 110 Westminster Street,
Providence, R. I.
,
Plan 7, Par 45, 5. 78 acres, $1,000.
House, $3,000. Small house, $500. 3 car garage, $400.
Kennels, $50. 4,950
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Lewis, Richard C. 8: Paula, 1 0 Appletree Dr. , RFD-L3,
Plan 3, Par 14fi,. 15,390 sq.ft., $400. House & Gar-
age, 8(5,400. 0,800
Lewis, Warren & Patricia, 10 Park Ave.
,
Plan 5, Par
101, 9,310 sq.ft., $250. House, $2,950. 3,200
Lightfoot, William H. & Alice M.
,
30 W'alnut St. ,RFTlk3,
Plan 12, Par 3(5, 1.35 acres, $400. House & Garage,
$3,400. 3,800
Littleton, Robert F. & Marjorie F.
,
17 E. Bacon, Plan
llA, Par 122, 14, 345 sq. ft.
,
$300. House, $3,400. 3,700





Par 137, 19, 070 sq. ft.
,
.$300. House, $3,900. 4,200
Plan 14, Par 137A, 40,900 sq.ft., $200. 200
PlanllB, Par 201, 47, 330 sq. ft.
,
$400. 400





llA, Par 157, 8, 081 sq.ft., $250. House & Garage,
$3,700. Tool house, $200. Swimming pool, $400. 4,550
Plan llA, Par 158, 7,725 sq.ft., $250. 250
I.omasney, l.ouis E. & Hazel H.
,
127 N. Washington St.,
No. Attleboro, Plan llA, Par 154, 17, 937 sq. ft.
,
$300 300
Lomberto, Anthony, Mansfield, Mass., Plan 15, Par 10,
8.45 acres, $500. 500





119, 10, 000 sq.ft.
,
$200. House, $2,000. 2,200





Plan 12, Par 20, 38, 400 sq. ft.
,
$400. House, $3,200. 3,000





G3, Plan 3, Par 122, 17, 720 sq. ft.
,
$300. House,
Breezewa\ &’ Garage, $3,000. 3,900
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Loriisso, Antonio, c/o West Sand & Gravel Co.
,
Wren-
tham, Mass., Plan 12, Par 39, 17 acres, $1,000. 1,000
Plans, Par 15A, 21.58 acres, $3,000. Garage, $000. 3,000
Plans, Par 17, 2.85 acres, $000. House, $3,f;00. 4,200
Plan IIB, Par 13A, 20,000 sq.ft., $000. Bank Bldg.,
$ 8 , 000 . 8,000
Lovely, Weldon & Christine F.C.
,
73 Warren St. ,RFD/'3
Plan 13, Par 25, 33.27 acres, $700. House /.'75 War-
ren, $2,000. Barn, $200. House #73 Warren, $2,000. 5,500
Plan 13, Par 40, 4 acres, $500. House & Garage,
$4,800. 5,300
Plan 12, 13-3/4 acres, $300. 300
Plan 12, 0-1/2 acres, $200. 200
Plan 13, 10 acres, $500. 500







Plan 1, Par 13, 7-1/2 acres, $800. House & Garage,
$3,500. 4,300
Lorusso, Samuel, Walpole, Mass., Plans, Par 5, 79.12
acres, $8,000. 8,000





llA, Par 79, 22, 500 sq. ft.
,
$300. House, $3, 100.Gar-
age, $200. 3,000





IIB, Par 152, 10, 280 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$3,300. 3,000





Par 80, 16, 155 sq. ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100
Lumnah, Norman H. & Lauretta, 4 Charles St.
,
Plan 14,
Par 110, 44,500 sq.ft.
,
$550. House, $2,500. 3,050
Lunn, Frank N. & Gertrude H.
,
10 Mu nroe Dr.
,
Plan 5,
Par 51, 9, 000 sq.ft., $250. House, $3,250. 3,500
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Lussier, Elinor Karz, 70 High St.
,
RFD#3, Plan 13, Par
26, 4.42 acres, $300. House, $500. Out Bldgs., $50. 850
Lynch, Frederick J. & Barbara, 60 E. Bacon, Plan IIB,
Par 44, 20, 274 sq. ft.
,
$400. House, $3,000. Barn,
$100. 3,500
Lyon, Anna, 268 Norfolk Ave.
,
Pawtucket, R.L,Planl3,
Par 6, 20. 10 acres, $800. 800
McAfee, Caroline H.
,
7 W. Bacon, Plan 12, Par 128,
1,999 sq.ft., $200. House, $1,800. 2,000
McAlice, Edith F. & Elizabeth D. Johnson, 7 Potter Ave.
Plan llA, Par 159, 7,661 sq.ft., $250. House & Gar-
age, $3,450. 3,700





#3, Plan 7, Par 40, 31, 093 sq. ft.
,
$400. House & Gar-
age, $4,600. 5,000





Par 31, 8,970 sq.ft., $250. House, $3,050. 3,300





8, Par 76, 20, 000 sq. ft.
,
$400. House, $3,500. 3,900
McDonough, Robert E. & Suellen M.
,
7 Mirimichi Street,
RFD#3, Plan 3, Par 136, 22, 270 sq. ft. , $400. House







Plan 12, Par 131,
21,280 sq.ft.
,











Plan 12, Par 103, 13, 416 sq. ft.
,
$500. Factory
Bldg., $13,600. Tanks & pump, $100. 14,200
McGovern, Mrs. William, 119 Liverpool St.
,
Warwick,
R.I., Plan 8, Par 145, 21, 060 sq. ft.
,
$300. 300
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5, Par 136A, 23,077 sq.ft., $300. House, $2,500. 2,800
McGowan, Francis J. & Doris M.
,
36 Martin Lane, Plan
8, Par 178, 20, 107 sq. ft. , $400. House & Garage,
$4,500. 4,900
McGrath, Benedict V. & Eleanore J.
,
58 School St., Plan
IIB, Par 155, 11, 910 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$3,350. 3,650




Plan IIB, Par 61, 11, 850 sq. ft.
,
$300. House & Gar-
age, $3,800. * 4,100
McGunigle, Charles J. & Marion, 10 Logan Way, S. Bos-
ton, Mass., Plan 3, Par 88, 4, 000 sq. ft. , $200. House
$1,200. (#34 Treas. Isl. Rd. ) 1,400
McKay, Raymond E.
,
111 W. Bacon, Plan 12, Par 60,
29, 748 sq.ft.
,
$350. House, $3, 000.Garage, $150. 3,500
McKeon, James J. & Yvonne, 72 Division St., N. Attle-
boro, Mass., Plan 3, Par 112, 3 acres, $350. Cottage
$2,000. 2,350
McKillop, Donald & Margaret, 48 George St.
,
RFD#3,
Plan 7, Par 60, 16,133 sq.ft.
,
$300. House, $ 2,700. 3, 000
McLacklan, Richard L. & Barbara, 404 South St.
,
P'an8,
Par 52, 11, 870 sq. ft.
,
$300. House, $3,100. 3,400





Par 198, 63, 280 sq. ft.
,
$400. House, $4,600. 5,000





Par 38, 9,870 sq.ft., $250. House, $2,650. 2,900
McMahon, Felix P.
,
11 James St., Plan 7, Par 101,
10, 000 sq. ft.
,
$250. House & Garage, $3,050. 3,300
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Par 31, 8,915 sq.ft., $250. House & Garage, $3,150. 3,400











18, 350 sq. ft. , $300. House & Garage, $3,250. 3,550
McQuade, Leo & Gertrude, 9 Hancock St., RFD//3, Plan
9, Par 49, 45, 000 sq. ft. , $400. House & Garage,
$3,700. 4,100





Par 109, 10, 000 sq. ft.
,
$250. House, $2,700. 2,950
MacDonald, George E, & Lorraine C.
,
412 South Street,













MacNeill, Clinton R. & Mildred, 80 E. Bacon, Plan IIB,
Par 62, 22, 400 sq. ft.
,
$350. House (d) $2,950. 3,300











Plan 12, Par 124,







Par 105, 9,025 sq.ft., $250. House, $3,250. 3,500





14, Par 42, 8,776 sq.ft., $250. House, $2,700. 2, 950
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7, Par 114, 10, 000 sq. ft. , $300. House, $3,000. 3,300
Madden, Alan E. & Lois B.
,
42 Treasure Island Rd.
,




61 E.. Bacon, Plan HA, Par 152,
15, 039 sq.ft.
,
$300. House, $2,900. Garage, $300. 3,500





HA, Par 152A, 1 0, 000 sq. ft. , $300. House, $4,500. 4,800





n. Plan 3, Par 128, 24, 800 sq. ft.
,
$1,000. Garage,
$4,500. Gas tanks, $300. 5,800
Mailhot, Norman R. Elizabeth, 2 James St.
,
Plan HG,
Par 30, 14,200 sq. ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100





Par 40, 12,400 sq.ft.
,
$300. House, $3,250. 3,550





109, 8, 600 sq.ft., $200. House, $1 , 700. Garage, $100. 2,000




Major, Charles S. Estate, Plnn 4, Par 18, 13.20 acres,
$300. 300





105, 37, 999 sq.ft. , $500. House, $1,950. Shed, $50. 2,500
Malin, Robert O. Sc Ellen R.
,
43 Spring St., Plan H B,
Par 79, 21, 238 sq. ft.
,
$400. House, $3,500. Garage,
$100. 4, ()()()
Malo, Arthur, 122 Hawkins St.
,
RED' 3, Plan 15, Par 19,
10. 1 acres, $500. House, $2, 000. Barn, $3)50. Shoj),
$100, Garage, $100. Shed, $100. 3,150





Plan IIB, Par 20,
8,800 sq.ft., $200. House, $3,300. 3,500
Manley, Albert K. & Marjorie, 16 Elizabeth, Plan 14,
Par 74, 18,750 sq.ft., $400. House & Garage, $4,900. 5,300
Manning, Arline W. & John B.
,
14 Melcher St. ,PlanllA,
Par 105, 20, 100 sq. ft.
,









IIB, Par 193, 86, 800 sq. ft.
,
$500. House & Garage,
$4,600. 5,100





Par 37, 12, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2,950. 3,250
Marcure, Conrad A. & Pauline C., 90 Pleasant St., Plan
IIB, Par 23, 10,143 sq.ft., $300. House (d) $3,000.
Garages (2), $300. 3,600
Margeson, Charles R. & Elsie E., 17 Treasure Island
Rd.
,
RFD#3, Plan 3, Par 104, 13, 750 sq. ft.
,
$400.
House & Annex, $2,700. 3,100





5, Par 155, 47.38 acres, $3,000. 3,000
Marsland, Celia, 67 Messenger St.
,
RFD#3, Plan 6, Par
47, 23,400 sq.ft.
,
$350. House, $2, 700. Garage, $150. 3,200





5, Par 66, 7,905 sq.ft., $250. House, $3,000. 3,250





Plan 3, Par 123, 8-1/2 acres, $550. House & Garage,
$3,000. Shed, $75. Old House, $325. 3,950
Plan 3, Par 124, 1,600 sq.ft., $50. 50







$350. House (d), $2,950. Garage,
$300. 3,600
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166, 18, 125 sq.ft.
,
$300. Small house, $1,000. 1,300





IIB, Par 150, 13, 250 sq. ft.
,
$300. House, $3,350. 3,650
Masi, Harry G. & Trinda, 168 South St.
,
Plan 12, Par





Plan 5, Par 154, 1.15





RFD#3, Plan 5, Par 39,
2.75 acres, $500. House, $2,800. (436 South St. ) 3,300





Plan 13, Par 8, 20. 36 acres, $700. House, $1,900. 2,600
Plan 13, Par 18, 46.73 acres, $2,500. House & Gar-





RFD#3, Plan 7, Par 15,
17 acres, $2, 000. 2,000
Mason, Prescott E. & Edith, 1 Riley St., Plan 14, Par
105, 37, 958 sq. ft.
,
$500. House, $2,000. Henhouse,
$50. 2,550
R. L. Noble, District Mgr., Massachusetts Electric Co.
,




Plan llA, Par 208,
4,800 sq.ft., $100. Bldg. Grove St.
,
$300. 400
Plan llA, Par 204, 33,932 sq.ft., $300. Crotty Land 300
Plan llA, Par 8, 1.39 acres, $200. Wolf Land 200
Plan llA, Par 201, 2.20 acres, $200. Thompson Land 200
Plan 12, Par 88, 1.45 acres, $100. Fletcher St. Land 100
Plan lie. Par 2, 20, 000 sq. ft.
,
$300. Abizaid Land 300
Plan llA, Par 13, 1.17 acres, $200. Munroe Land 200
Plan 8, Par 174, 0.46 acre, $50. Toner -W. Bacon St. 50
Massey, George H. & Beatrice S.
,
64 E. Bacon, Plan 11 B,
Par 45, 14, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2,100. House &
Garage, $2,000. 4,400
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Masslite, Inc., P. O. Box 1747, Plainville, Plan 8, Par
4, 5.70 acres, $1,000. Sinter Bldg. $20,000. 21,000
Plans, Pars, 14.86 acres, $2,200. Flying Saucer
Building, $4,350. 6,550
Plans, Par 9, 44.28 acres, $3,000. Office & Lab.,
$6,000. 9,000
Plan 8, Par 13, 12 acres, $1,500. Pump House, $900. 2,400
Plan 8, Par 14, 7-1/2 acres, $1,000. Spur Track$3,300. 4,300
Mathews, Joseph T. & Jean B.
,
157 W. Bacon, Plan 14,
Par 38, 22, 750 sq. ft.
,
$300. House, $2,450. Garage,
$100. 2,850





14, Par 76, 20, 000 sq. ft.
,
$400. House & Garage, $5, 000. 5,400
Plan 14, Par 79A, 1,600 sq.ft., $50. 50
Mathewson, Charles H. & Pearl, 260 South St.
,
Plan 14,
Par 77, 16,200 sq.ft.
,
$300. House & Garage (Cor.
Eliz. &W. Bacon), $3,800. 4,100
Plan 8, Par 84, 7.30 acres, $1,500. House, $3,000.
Barn, $1,500. 6,000
Plans, Par 104, 64.97 acres, $700. 700
Plans, Par 110, 23, 380 sq. ft.
,
$150. 150
Plans, Par 111, 36, 800 sq. ft. , $150. 150
Plans, Par 126, 27, 260 sq. ft.
,
$150. 150
Plans, Par 128, 20, 000 sq. ft.
,
$100. 100
Plan 8, Par 134, 30,200 sq.ft.
,
$150. 150
Plans, Par 141, 5,000 sq.ft., $50. 50
Plan 8, Par 142, 4,752 sq.ft., $50. 50
Plans, Par 171, 19, 484 sq. ft.
,
$150. 150
Plan 8, Par 139 & 140 - Streets -
Mathurin, Anna B.
,
120 W. Bacon, Plan 12, Par 76,
34,450 sq.ft.
,
$400. House, $2,700. 3,100





Plan 8, Par 161,
56,171 sq.ft., $700. House, $2,200. Shed, $50. Hen-
house, $150. 3,100
Matthews, Eric & Dorothy, 53 Warren St.
,
RFD^/3, Plan •
13, Par 37, 27, 800 sq. ft. , $400. House & Garage,
$4,400. Swimming pool, $500. 5,300







Plan 3, Par 70, 3,235 sq.ft., $150. 150
Matz Greenhouse, Inc., Medfield, Mass., Plan 8, Pari,
14.45 acres, $2,000. Greenhouse, $4,500. 6,500
Mavrides, George, Trustee Holiday R. T. First Plain-
ville Realty Trust, 721 Madison St.
,
Wrentham, Plan
lie. Par 7, 50 acres m/1, $14,000. Large Bldg.,
$1,500. Small Bldg., $200. 15,700
Mazzoli, Eugene E. & Marina F.
,
40 Washington Street,
Plan 11 C, Par 5, 40, 000 sq. ft. , $500. Motel, $12,000 12,500





33, 20,216 sq. ft.
,
$500. House, $3,000. 3,500
Mercer, Mrs. Helen 1.
,
2 Meadow Land, Valley Falls, R.
1.
,
Plan 7, Par 24,, 6.50 acres, $400. 400
Metters, Pauline F. & Frederick M.
,
54 Taunton Street,
RFDfl3, Plan 3, Pari, 26, 700 sq. ft.
,
$300. House,
$2,500. Garage, $200. 3,000
Meunier, William J. & Vernal E., 11 W. Bacon, Plan 12,
Par 130, 9,274 sq.ft., $200. House, $2,300. Garage,
$200. 2,700
Meyer, Ida, 29 Lincoln Ave.
,
Plan llA,. Par 92, 4,592
sq.ft., $100. House, $2,800. Garage, $100. 3,000
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Par 74, 14, 000 sq. ft.
,
$300. House, $3,100. Garage,
$150. Shed, $50. 3,600





Par 24, .12,397 sq.ft.
,
$300. House (d) $3,050. Gar-
age, $150. 3,500
Meyers, Henry W. & Marjorie G.
,
52 Taunton St. ,RFI>#3
Plan 6, Par 11, 7.77 acres, $700. House & Garage,
$3,300. 4,000





Par 212, 17, 955 sq.ft., $300. House & Garage,$2,500. 2,800
Miconi, Santo & Emma, 25 Grove St.
,
Plan llA, Par 202
1.27 acres, $400. House & Garage, $2,800. 3,200





Plan 8, Par 81
2 acres, $700. Factory Bldg.
,
$8,100. 8,800
Mielauskas, Frank E. & Alice M.
,
P.O. Box 663, No.




Mielauskas, Frank L. & Louise, 46 George St.
,
RFD#3,
Plan 7, Par 58, 9 acres, $600. House, $2,000. Barn,
$200. 2,800





Plan 13, Par 28, 1.14 acres, $400. House, $3, 500. 3,900
Miller, Burton V. & Shirley G.
,
66 E. Bacon, Plan IIB,
Par 46, 18, 639 sq. ft.
,
$300. House, $2,200. 2,500





IIB, Par 171, 11, 875 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$4,200. 4,500
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Plane, Par 43, 31, 520 sq. ft.
,
$400. House, $2,300. 2,700




Plan 8, Par 94,




263 S. Main St.
,
Attleboro, Plan 6,
Par 58, 1/2 acre, $300. 300
Mirisola, Thomas, Ronald Rd.
,
Burlington, Mass., Plan
3, Par 78, 4,373 sq.ft., $200. 200
Moffat, David A. & Madelyn A.
,
48 Mirimich St. ,RFD#3,
Plan 3, Par 37, 38,800 sq.ft.
,
$300. House & Garage,
$4,000. 4,300
Moore, Peter E. & Eleona, 62 Taunton St.
,
RFD#3, Plan
3, Par 165, 1 acre, $400. House, $3,650. 4,050
Moore, William G. & Lillian H.
,
66 Cummings St. ,Attle-
boro. Plan 9, Par 25, 4.33 acres, $500. 500
Monty, Joseph A.
,
c/o Wrentham State School, Wrentham









Par 125, 6,000 sq.ft., $100. House, $1,600. 1,700
Moran, Pauline E.
,
162 W. Bacon, Plan 14, Par 64,
16, 164 sq. ft.
,
$400. House, Breezeway & Garage,
$4,000. 4,400





Par 107, 1.22 acres, $500. House, $2,500. Small





Plan 8, Par 106, 1.35
acres, $300. House (d) $2,600. Shed, $100. 3,000
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Morgan, Harlan L. & Harriet F.
,
lOG W. Bacon, Plan 12,
Par 78, 1.90 acres, $600. House, $2,500. Barn, $200. 3,300





Par 106, 14, 169 sq.ft.
,
$300. House, $2,900. 3,200
Morin, Donald J. & Barbara, 177 E. Bacon St., Plan 3,
Par 211, 27, 000 sq.ft.
,
$100. 100
Plan 3, Par 212, 23, 550 sq. ft.
,
$100. 100
Plan 3, Par 214, 15,625 sq.ft., $400. House & Gar-
age, $6, 800. 7, 200













13, Par 44, 3. 84 acres, $400. 400





Par 124, 10, 500 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000





IIB, Paris, 84, 921 sq.ft.
,
$1,000. House, $3,300. 4,300
Morriseau, Frederick L. 8z Olive C., 15 Fremont St.,






52 N. Washington St.
,
N. Attleboro, Plan 10,
Par 10, 3-1/4 acres, $1,000. Gas Station, inc. $1,000. 2,000





Par 67, 11, 235 sq. ft.
,
$300. House, $3,500. 3,800
Morse, Clarence E.
,
2 N. Washington St.
,
N. Attleboro,
Plan 13, Par 5, 8.88 acres, $400. 400
Morse, Clarence E. & Richard K.
,
2 N. Washington St.,
N. Attleboro, Plan 13, Par 12, 23.43 acres, $1,100. 1,100
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Morse, George C.
,
Blackstone, Mass., Plan 14, Par 15-
33 incl. 147, 942 sq.ft.
,
$2,000. 2,000
Plan 14, Par 34 - also lots, /^35-39-30-41-44, 50,905
sq.ft., $1,500. 1,500
Plan 14, Par 40, 10, 092 sq. ft.
,
$250. Foundation, $200 450
Morse, Harvey C. &: Mildred B.
,
9 Maple St., Plan 12,
Par 134, 12, 750 sq. ft. , $300. House, $3,300. 3,000





Plans, Par 153, 22, 200 sq. ft. , $400. House
& Garage, $3,700. ' 4,100





Plan 12, Par 144, 41, 300 sq. ft. , $800.





P'an 5, Par 57A, 1
acre, $400. House, $2,800. 3,200
Plan 5, Par 57, 1.29 acres, $500. House, $3,250.
Barn, $800. 4,550
Munroe, James A. Estate: c/o James E. Munroe, 74 High
St., N. Attleboro, Plan llA, Par 17, 1/2 acre, $500.
Gas station, $1,250. 2 pumps & tanks, $300. 2,050





26, 10, 000 sq.ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100
Plan 5 - lot in pines, 5, 000 sq. ft.
,
$100. 100





#3, Plan 7, Par 63, 4 acres, $1, 200. Office, $8,500.
Warehouse, $4,800. 14,500





lie, Par 11, 60.25 acres, $2,000. House (d) $2,500.
Barn, $500. Barn, $200. 5,200
Myers, John B, & June W.
,
158 E. Bacon, Plan llC,Par
43, 22,500 sq.ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100
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Plane, Par 3, 49, 539 sq. ft. , $400. House & Garage,
$2,400. 2,800





Par 48, 14, 150 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300















Plans, Par 74, 19, 100 sq. ft.
,
$400. House & Garage,
$3,900. 4,300
Nadeem, Antonio & Cardozo, Ezekiel, c/o Plainville Drug
South St.
,
Plan 12, Par 121, 1.52 acres, $500. House,
$2,700. 3,200





Mass., Plan 3, Par 103, 6,500 sq.ft., $200. House,
$1,000. Shed, $50. 1,250
Narold, Gerald & Constance, 106 Messenger St.
,
RFD#3,





Plan llA, Par 81,
11,250 sq.ft.
,














3, Par 106, 5,738 sq.ft., $200. House, $1,800. 2,000
Needham, John C. & Estelle N.
,
2 Apple Tree Dr.
,
Plan
3, Par 142, 16, 518 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$6,500. 6,800





Par 37, 11,423 sq.ft., $300. House, $2,850. 3, 150
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Negus, F. Earle & Ethelwyn T.
,
75 E. Bacon, Plan llA,
Par 163, 16, 226 sq. ft. , $300. House & Garage,$2, 900. 3,200





$300. House, $2,800. 3,100





Plan 9, Par 39, 4. 10 acres, $500. House, $2,700.
Barn, $500. 3,700
Nelson, John H. & JoAnn M.
,
9 Hillcrest Dr., Plan llA,
Par 165, 10, 284 sq. ft.
,
$300. House, $3,400. 3,700
Nelson, Oscar N. , John H. & Robert H. , 34 Berry St.
,
Plan 5, Par 156, 1.31 acres, $350. House, $1,600.
Shed, $50. 2,000





Par 168, 8, 920. 75 sq. ft.
,
$250. House & Garage,
$3,700. Swimming pool, $400. 4,350














RFD^/3, Plan 6, Par 22, 20, 000 sq. ft. , $300. House &
Garage, $5,000. 5,300
Plan 6, Par 23A,' 5, 000 sq.ft. , $100. 100





f/3. Plan 6, Par 16, 1.50 acres, $400. House, $2, 700.
Henhouse, $50. 3,150
New England Homes, Inc.
,
150 S. Main St.
,
Bellingham,
Mass., Plan IIC, Par 16, 39,430 sq.ft., $400. 400
Plan lie. Par 17, 23,880 sq.ft., $350. 350
New England Power Co.
,
Att'n. Edward A. Plumley, 441
Stuart St.
,
Boston, Plan 7, Par 23, 81.10 acres, $1,800
(Weber) 1,800
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New England Power Co.
,
Att'n, Edward A. Plumley, 441
Stuart St.
,
Boston, Plan 7, Par 48A, .87 acre, $300.
(Glennon) 300
Plan 7, Par 18, 9. 30 acres, $600. (Weber) 600
Plan 8, Par 98A, 1. 09 acres, $200. (Ind. Nat’l Bank) 200
Plan 8, Par 103A, 1.02 acres, $100. (Passler) 100
Plan 7, Par 49, 13. 70 acres, $900. (Town of Plainville) 900
Plan lie. Par 195, 4. 60 acres, $700. (Alperin) 700
Plan lie, Par 9, 8. 76 acres, $2,800. (Fred Paul) 2,800
Plan lie, Par 14, 4.75 acres, $1,400. (Fred Paul) 1,400
Plan 5, Par 128, 5. 80 acres, $800. (Perreault) 800
Plan 5, Par 153, 17.40 acres, $1,000. (Vroom) 1,000








1104F, Boston, Plan 3, Par 14, 17, 877 sq. ft. , $300. 300




Plan 5, Par 70,
9, 690 sq.ft., $250. House, $2,500. 2,750





IIB, Par 73, 23,681 sq.ft., $600. Cottage (d) $3,300.
Garage, $200. 4, 100
Newman, Basil L. & Avis A., 90 W. Bacon, Plan 12, Par
79, 1. 89 acres, $500. House, $2,500. Barn, $400. 3,400
New York, New Haven & Hartford Railroad Co.
,
Real Es-
tate Dept. New Haven, Conn., c/o Penn. Central R.R.
New York City, Plan 5, Par 21, 1.98 acres, $100. 100
Plan 5, Par 163, 4.27 acres, $200. 200
Plan 8, Par 162, 2.35 acres, $150. 150
Plan 8, Par 164, 40,260 sq.ft.
,
$100. 100
Plan 12, Par 151, 4.50 acres, $250. 250
Plan 12, Par 152, 2.92 acres, $150. 150
Plan 14, Par 88, 1.65 acres, $150. 150
Plan 14, Par 89, 2,100 sq.ft., $50. 50
Ney, Richard K. & Marianne Z.
,
9 Elizabeth St. , Plan 14,
Par 70, 31,283 sq.ft.
,
$350. House, $4,150. 4,500
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llA, Par 39, 20,460 sq.ft.
,
$300. House & 2 car gar-
age, $4,600.
Nichols, John A. & Andrew Musgrove, 42 Wardwell Rd.
,
Canton, Mass., Plan 3, Par 73, 6,500 sq.ft., $200.





Par 46, 18, 000 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. Garage,
$300.





Par 75, 8,000 sq.ft., $250. House, $2,250.
Northeast Concrete Products, Inc.
,
20 Cross St. ,RFD#3,
Plans, Par 15, 19.387 acres, $8,000. Boiler room,
$700. New boiler room, $1,300. Trailer, $400. Stor-
age, $700. Office Bldg. $4,000, Curing beds, $7,000.
2 Batch plants, $25,000. Garage & Addition, $35,000.
Tool room & shop, $3,500.
Plans, Par 176, 13.5 acres, $5,000.
Plan 8, Par 179, 8-1/2 acres, $1,500.
Northeast Concrete Products, Inc.
,
99 Needham Street,
Newton Upper Falls, Mass.
,
Plan 8, Par 79, 6 acres,
$2, 000.





Plan 2, Par 5, 13.20 acres, $500. Cellar house, $1,000
Swimming pool, $300.





IIB, Par 41, 10, 000 sq. ft.
,
$300. House, Breezeway,
& Garage, $3, 900.
Ober, Simeon, 35 Treasure Island Rd.
,
RFD43, Plan 3,
Par 96A, 4,160 sq.ft., $200. House, $1,000.
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O’Brien, Jeremiah W. & Mary F.
,
4 Vernon Young Dr.,
Plan llA, Par 18G, 10, 494 sq. ft.
,
$300. House$3,900 4,200





5, Par 71, 9, 025 sq.ft., $250. House Garage $2,850. 3,100
O’Connell, Daniel E.
,











llA, Par 99, 8,723 sq.ft., $250. House, $2,800.
Garage, $100. Shed, $50. 3,200
O'Connor, John T.
,





8, Par 5G, 11, 000 sq. ft. , $300. House, $2,900. 3,200










Plan 4, Par 8,
1.80 acres, $300. House, $2,300. Garage, $150. Hen-
house, $50. 2,800





Plan 5, Par 98,
9,025 sq.ft., $250. House, $2,650. 2,900
Olson, Oscar E. & Virginia, P.O.Box, Plan llA, Par
193, 2. OG acres, $900. Factory & Sales, $4,000. 4,900
Olszewski, Philip S. & Judith A.
,
9 Crestwood Ave. ,Plan
IIB, Par 164, 11, 820 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300
Onorr, Kondrat & Mary, 56 Walnut St., RFD;'^3, Plan 12,
Par G, 3G acres, $1, 800. House, $2,500. Barn, $500. 4,800
(hiorr, Kondrat & Madeline B. Rosin, 5G Walnut St.,RFD
.3, Plan 12, Par 15G, 3.99 acres, $400. 400
Orlando, Anthony & Louis Silowan, 39 Coniston Rd,
,
Ros-
lindale, Mass., Plan 3, Par 59, 5, IGO sq.ft., $200. 200
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Orlando, Philip, 43 Maywood St.
,
Roxbury, Mass., P'an
3, Par 76, 4,225 sq.ft., S200. 200





Par 70, 13, 830 sq.ft.
,
$300. House, $3,750. Tool
shed, $50. 4,100
Osterholm, Violet C., 101 Grove St., Plan IIB, Par 57,
13,908 sq.ft., $300. House & Garage, $3,900. 4,200
O’Toole, Arlene, 5 State St.
,
Plan 5, Par 74, 7,315 sq.
ft., $250. House, $2,550. 2,800











Plan 11 A, Par 52,
5,000 sq.ft., $100. House, $2,500. 2,600
Plan llA, Par 214, 6.830 sq.ft., $200. 200
Pacella Bros.
,
Inc., 145 Washington St.
,
Dedham, Plan
1, Par 5. 1/2 acre, $400. 400
Plan 1, Par 40, 3.43 acres, $1,000. (Laier) 1,000
Planl, Par 12, 13.55 acres, $10,000. (Baker) 10,000
Plan 1, Par 10, 30 acres, $20,000. (Toone) 20,000
Planl, Par 4, 0.75 acre, $400. 400
Plan 2, Par 7, 5. 05 acres, $1,500, 1,500
Plan 3, Par 29, 68 acres, $21,000. 21.000
Pacella Bros., Inc., 3 Madison St.
,
RED 3, Plan 1, Par
28, 2.44 acres, $600. House, $3,600. New Garage,
$6,000. 10, 200
Packer, Irvin E. ik Josejihine M.
,
23 Washington Street.
Plan lie. Par 4, 1.48 acres, $400. House, $3,000.
Garage, $200. Elorist house, $200, :’),''00
Paglari, Warren E. iC- Mary B.
,
.‘IT Martin Lane, Plan 7.
Par 2A, 20, 000 sc|. ft.
,
$400. House, $5,10o. 5.500
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IIB, Par 81, 14,542 sq.ft,, $300. House & Garage,
S4,700. 5,000





14, Par 122, 48,362 sq.ft., $350. House, $2,850. Out
buildings, $100. 3,300
Parenteau, Albert J. & Rita H.
,
150 W. Bacon, Plan 14,
Par 59, 9,540 sq.ft., $300. House, $2,800. Garage,
$200. 3,300
Parenteau, George J. & Shirley H.
,
150 W. Bacon, Plan
14, Par 142, 2.20 acres, $300. House, $2,200. 2,500
Parenteau, Gerald A. & Claire D.
,
152 W. Bacon, Plan
14, Par 60, 14, 250 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$3,200. 3,500
Pariseau, Arthur, 37 Taunton St.
,
RFD#3, Plan 6, Par
20, 18,750 sq.ft.
,





RFD#3, Plan 6, Par






Plan 8, Par 77, 22, 100
sq.ft., $300. House, $2,400. 2,700
86 Park Realty Corp.
,




c/o C. Riley, 85 South St.
,
Plan llA,







Par 133, 3 acres, $400. 400





Par 164, 10, 782. 52 sq. ft.
,
$400. House, $3,000. 3,400
Plan 5, Par 135, 11, 100 sq. ft.
,
$200. 200
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Parmenter, Leon M. & Margaret M.
,
10 E. Bacon, Plan




Jr., & Christine E.
,
80 Taunton
St., RFD//3, Plan 3, Par 11, 1-1/3 acres, $400. House
$3,000. Garage & Kennels, $1,000. Trailer, $400. 4,800











Plan 8, Par 99,
7. 70 acres, $300. House, $2,000. Shed, $150. Hen-
house, $50. 2,500
Plan 8, Par 103, 11.50 acres, $500. 500
Patchin, George F. & Rosalie, 3 South St., Plan llA, Par
32, 17,238 sq.ft.
,





RFEW'3, Plan 3, Par
45, 24,942 sq.ft.
,
$300. House, $2,500. 2,800





Plan 3, Par 44, 30.26 acres, $1,200. House, $2,800.
Garage, $200. Shop, $200. 4,400
Paul, Fred, Jr., 63 Washington St.
,
RFU#3, Plan 7, Par
56, 35, 879 sq.ft, j $300. House, $1,800. 2,100





Par 118, 9,375 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000
Paul, Mary, 61 Washington St.
,
RFD//3, Plan IIC, Par
15A, 8 acres, $1,000. House, $1,800. Shed, $50. 2,850
Paul, Raymond E. & Jean E.
,
142 E. Bacon, Plan IIC,
Par 10, 2.40 acres, $400. House, $2,600. 3,000
Paulson, Richard G. ^ MaryE., 19 George St.
,
Attle-
boro, Plan 13, Par 1, 4.8 acres, $500. House & Gar-
age, $4,100. 4,600
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Par 104, 10,000 sq.ft.
,
$250. House &Garage,$3,050. 3,300





boro, Plants, Par 38, 3.40 acres, $400. 400
Payton, Donald & Patricia J.
,
7 Vernon Young Dr.
,
Plan
llA, Par 216, 15, 000 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$4,700. 5,000





Par 89, 17, 118 sq. ft.
,
$300. House, $2,350. Shed,
$50. 2,700





Par 159, 12, 320 sq. ft.
,
$300. House, Breezeway &
Garage, $3,600. 3,900
Peavey, Edgar, 111, 5 Wade Rd.
,
Plan 8, Par 55, 11,000
sq.ft., $300. House, $3,050. 3,350
Peavey, Thomas W. & Cheryl Lee, 19 Ewald Ave.
,
Plan
7, Par 82, 14, 530 sq. ft. , $300. House, $2,700. 3,000
Peck, Donald J. & Mildred A.
,
1 Old Taunton St.
,
RFD#3
Plan 4, Par 23, 5.73 acres, $550. House, $3, 000.Gar-
age, $100. Barn, $150. 3,800





136, 9,200 sq.ft., $250. House, $3,100. Garage, $200. 3,550
Plan 9, Par 40, 2. 06 acres, $400. House & Garage,





Plan IIB, Par 19,
6,000 sq.ft., $150. House, $3,350. 3,500
Pelletier, Joseph A. & Lorraine M.
,
14 Hancock Street,
RFDfr3, Plan 9, Par 31, 1.65 acres, $400. House &
Garage, $3,200. 3,600
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Plan 5, Par 68,
12,350 sq.ft.
,
$300. House, $2,900. 3,200





lie. Par 36, 11, 000 sq. ft.
,
$300. House & Carport,
$3,200. 3,500





12, Par 85, 1.45 acres, $500. House & Garage,$4, 600.
Shed, $100. 5,200
Plan llA, Par 115, 17, 011 sq. ft.
,
$300. House (d)
$3,000. Garage, $200. 3,500
Perreault, Donald R.
,
Mary J. & Donald M.
,
Trustees of
Don’s Realty Trust, 34 Cottage St.
,
Plan IIB, Par 10,
1.29 acres, $1,000. Apt. House, n21 South, $4,000.
Diner, Kitchen & Garage, $7,200. Rest rooms, $200.
Gas tank & Pump, $150. 12,550





Par 87, 21 , 238 sq. ft. , $400. House, $3,100. Garage,
$150. 3,650
Perreault, Margaret, 33 School St.
,
Plan 5, Par 127,
10. 60 acres, $1,200. 1,200
Plan 5, Par 129, 11.50 acres, $900. 900
Perreault, Roland A. & Christine, 4 Hillcrest Dr.
,
Plan
llA, Par 179, 10, 495 sq. ft.
,
$250. House, $3,800. 4,050
Plan llA, Par 127, 6,636 sq.ft., $400. Store Bldg.,
$2,000. 2,400




Needham Heights, Mass., Plan 3, Par 96, 4,250 sq.
ft., $200. House, $1,400. 1,600







Plan 13, Par 3, 11.32 acres, $800. 800
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Perry, Francis & Geraldine, 6 Vernon Young Dr.
,
Plan
llA, Par 185, 10,495 sq.ft., $300. House, Breezeway
& Garage, $3, 700. 4, 000
Perry, William & R. Ruth, Circle Dr.
,
Wrentham, Plan
3, Par 134, 50,944 sq.ft., $700. Restaurant Building,
$1,700. Sign, $100. 2,500
Pesce, Michael & Elizabeth, 29 Fletcher St.
,
Plan 14,
Par 85, 14, 000 sq. ft. , $300. House, $3,500, 3,800
Peterson, David A. & Patricia D,
,
2 Mathewson Street,




Peterson, Henry A., Trustee; Peterson Realty Trust, 18
Taunton St.
,
RFD#3, Plan 6, Pari, 14.12 acres,
$2,000. House & Garage, $6,000. 8,000
Plan 7, Par 73, 4.59 acres, $200. 200
Plan 7, Par 74, 5.91 acres, $200. 200
Plan 7, Par 75, 8.25 acres, $200. (part under water) 200
Pettingell, Dennis W. & Jane M.
,
12 Huntington Avenue,
Plan 5, Par 120, 9,310 sq.ft., $250. House, $3,050. 3,300





Plan 9, Par 30, 3. 10 acres, $500. House, $5,700.
Barn, $200. 6,400
Pfeiffer, Byron C. & Jessie, 27 Taunton St.
,
RFD#3,
Plan 6, Par 15, 21, 200 sq. ft.
,
$400. House, $2,100.
Small house (rear), $100. Shed, $100. 2,700
Pflumm, Use D.
,
111 E. Bacon, Plan llA, Par 188,
10,594 sq.ft., $250. House & Garage, $4,000. 4,250
Plan llA, Par 188A, 10, 400 sq. ft.
,
$250. 250





Par 78, 7,125 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000





Par 69, 9,690 sq.ft., $250. House, $2,250. 2,500
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Pitts, Joseph B. & Helen M.
,
20 Clarendon Rd., Belmont,
Mass., Plans, Par 97, 4,875 sq.ft., $200. House,
$1,500. 1,700
Plainville Beagle Club, Inc.
,
Plan 4, Par 12, 11 acres,
$300. 300
Plan 4, Par 31, 9.31 acres, $250. Club house, $2, 800. 3,050
. Plan 4, Par 29, 35.95 acres, $900. 900
Plan 7, Par 30, 22.50 acres, $550. 550
Plan 7, Par 31, 13. 07 acres, $300. 300





1, Par 9, 4 acres, $1,000. Bituminous plant, $08, 000.
Office Bldg-., $3,000. Tower, $1,000. Small Building,
$100. 73,100
Plainville Corporation (Antonio J. Lorusso & Jos. J. Uor-
usso), P. O. Box 327, 883 ^lain St.
,
Walpole, Plan 1,
Par 42, 10 acres, $3,000. Office, $3,000. Plant,
$75,000. Garage, $10,000. New screening Plant,
$12,000. 103,000
Plainville Machine Works, Inc., Plan 8, Par 130, 7,(537
sq.ft., $200. Factory Bldg.
,
$7,200. 7,400
Plan 5, Par 12, 17.12 acres, $2,000. Factory Bldg.,
$23,000. 25,000
Plainville Real Estate Co.
,
c/o Mrs. Grace Thompson, 55
Grove St.
,
Plan IIB, Par 6, 3)4, 1 01 sq. ft. , $800. 3
double houses, $9,000. Garage, $50. 9,850
Plainville Realty Trust; Nancy Adams ii: Joseph Riley, 41
Young Ave.
,




Plain\ille Recreational Drive-In Theatre, Inc., 41 Taun-
ton St.
,
RFD ’3, Plan 3, Par 12, 2.11 acres, $()00.
House, $3,400. Garage, $100. Billboards, $500. San-
dy’s Ihllboard, $300. 4,900
Plan 6, Par 23, 21.10 acres, $3,000. Concession I)ldg.
$2,500. Projection bldg. ,$2,500. Screen, $4, 000. Loud




c/o Mrs. Sarah Bishop, Trustee, 22
W. Bacon St.
,
Plan 5, Par 125, 10. 75 acres, $800. 800
Plan 5, Par 130, 13 acres, $1,000. 1,000





Plan llA, Par 31, 21,271
sq.ft., $800. Factory Bldg.
,
$25,000. 25,800
Plan TIA, Par 30, 19,365 sq.ft., $400. House,$2, 500.
Barn, $400. 3,300
Plan llA, Par 27, 9,312 sq.ft., $250. Garage, $850. 1,100
Plante, George C. & Georgette M.
,
18 Maple St., PlanS,
Par 156, 18,375 sq.ft., $300. House, $3, 600. Garage,
$200. Tool Shed, $100. 4,200
Plante, Richard D. & Lea R.
,
88 W. Bacon, Plan 12, Par
90, 20,000 sq.ft.
,
$300. House, $2, 900. Garage, $200. 3,400





$300. House, $3,200. 3,500





14, Par 11, 14, 012 sq.ft.
,
$350. House, $2,200. Gar-
age, $100. 2,650
Poirier, Emillien J. & Ida H.
,
4 Rhodes St. ,RFDf:3,Plan
13, Par 22, 5 acres, $300. House, $1,250, Garage,
$100. 1,650





Par 10, 8,939 sq.ft., $300. House & Garage, $3,200. 3,500
Poirier, Horace G. & Alice, 7 Fremont St.
,
Plan 14, Par
13, 5,679 sq.ft., $200. House, $2,700. Garage, $100. , 3,000
Poirier, Leo J. & Yvonne M.
,
165 W. Bacon, Plan 14,
Par 12, 11,550 sq. ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500





7, Par 93, 9,855 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000
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Poirier, Raymond L. & Gunilla K.
,
104 Messenger St.,
RFDI'3, Plan 6, Par 73, 30, 200 sq. ft. , $400. House,
$4,500. 4,900
Poisson, Robert J. & Rosemarie, 3 Munroe Dr., Plan 5,
Par 44, 11, 800 sq. ft.
,
$300. House, $3,130. 3,430





Mass., Plan 11 A, Par 197, 20, 098 sq. ft. , $400.
House, $2,400. House, $2,400. 3,200





12, Par G9, 10, 000 sq. ft. , $300. House & Garage,
$3,800. 4,100
Porter, Robert C. Barbara A.
,
37 W'arren St. ,RFl>'3
Plan 13, Par 35, 18, OOG sq. ft. , $300. House 8^ Gar-
age, $4,800. 5,100





Par 45, 15, 91G sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300





Par ISO, 10,300 sq.ft.
,
$300. House, $2,900. 3,200
Pothier, Maurice A. & Carole A., 31 E. Bacon, Plan llA,
Par 141, 10, 000 sq.ft.
,
$300. House, $3,400. 3,700





N.H., Plan 3, Par 100, 4,G48sq.ft., $200. House,
$1,200. 1,400





Par 151, 42, 130 sq.ft.
,
$G00. House, $2,800. Gar-
age, $100. 3,300
Powers, William, Jr., 21 Treasure Island Rd.
,
RFD^3,
Plan 3, Par 102, 11, 925 sq. ft.
,
$400. House, $1,700. 2, 100
Powers, William, Sr., & Helen, 23 Treasure Island Rd.
,
RFD#3, Plan 3, Par 101, 12,2G2 sq.ft., $400. House,
$2,100. 2,500
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Par 165, 37, 400 sq. ft.
,
S400. House, Breezeway, 8 ’
Garage, $4,100. 4,500
Precourt, Richard, Cor. \V. Bacon & Walnut Sts.
,
Plan
12, Par 57, 39, 800 sq. ft.
,
$500. House, $3,500. Gar-
age, $500. 4,500
Preston, Fernand E. Rita, 136 W. Bacon St.
,
Plan 12,
Par 65, 1.05 acres, $300. House, $3,100. 3,400





Par 91, 7,200 sq.ft., $250. House Garage, $3,350. 3,600





Par 146, 25, 680 sq. ft.
,
$600. House, $3,300. Barn,
$600. 4,500
Proal, Robert J. 8: Harriet B.
,
73 E. Bacon St. ,PlanllA,
Par 149, 15,054 sq. ft., $300. House, $2,300. Hen-
house, $350. 2,950





Par 68, 19,514 sq.ft., $300. House Garage, $4, 900. *5.200
Propp, Robert R. 8 ^ Maxine M.
,
Apple Tree Dr.,RFD#3,
Plan 3, Par 140, 34,116 sq.ft., $500. House Gar-
age, $7,000. 7,500
Proulx, Donald L. & Ella C.
,
163 W. Bacon, Plan 14, Par
14, 1 acre, $400. House, $2,400, Garage, $100. 2,900
Purdon, Donald W. 8: Virginia, 21 E. Bacon St. , Plan 11 A,
Par 121, 14,400 sq. ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500
(^uinn, Mary, P.O.Box, X. Attleboro, Plan 8, Par 143,
13, 976 sq. ft.
,
$200. 200
Quinton, Richard X., 17 Elizabeth St.
,
Plan 14, Par 66,
23, 200 sq. ft,
,
$400, House & Garage, $4,600. 5,000
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Par 93, 35, 580 sq. ft.
,
$300. House, $2,500. 2,800
Rabbit Hill Cranberries, Inc.
,





Plan 3, Par 35, 9 acres, $400. 400
P'an 1, Par 21, 14. 90 acres, $1,600. House, $3,000. 4,600
Plan 1, Par 15, 2.65 acres, $200. 200
. Plan 1, Par 16, 6^ acres^ $600. 600
Plan 1, Par 18A, 1 acre, $50. 50
Plan 1, Par 19, 24 acres, $1,900. 1,900
Plan 1, Par 20, 5.6 acres, $800. 800
Plan 1, Par 23, 11.63 acres, $1,600. 1,600
Plan 1, Par 25, 17. 8 acres, $1,600. 1,600
Plan 3, Par 32, 11. 60 acres, $1,000. 1,000
Plan 3, Par 36, 7. 10 acres, $900. 900
Plan 1, Par 22, 22, 800 sq. ft.
,
$600. 600
Plan 1, Par 33, 2.5 acres, $250. 250
Plan 1, Par 24, 5.3 acres, $700. 700
Plan 1, Par 29, 36, 000 sq. ft.
,
$300. 300
Plan 1, Par 30, 12, 400 sq. ft.
,
$50. 50
Plan 1, Par 32, 16.5 acres, $3,000. 3,000
Plan 1, Par 34, 16.40 acres, $1,900. 1,900
Plan 1, Par 36, 26.50 acres, $2,800. 2,800
Ralston, Elmer G. & Jean Allen & Caroline R.Thompson,
8 Melcher St.
,
Plan 8, Par 19, 47 acres, $4, 000,
Barn, $2,500. Metal Barn, $1,200. Addition (Fisler),
$800. Trailer-Barron, $800. 9,300
Ralston, Elmer G. & Antionette, 8 Melcher St. , Plan 11 A,
Par 103, 41,297 sq.ft., $800. House, $3,500. Shed,
$100. Pigeonloft, $100. 4,500










Plan IIB, Par 91 8:
90A, 15,741 sq.ft., $350. House, $3,000. Kindergar-
ten, $1,500. Garage, $300. 5,150
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Par 139, 18, 969 sq. ft.
,
$400. House, $2,900. Garage,^














Mass., Plan 1, Par 7, 3. 70 acres, $800. 800
Plan 1, Par 8, 10.5 acres, $3,000. 3,000
Plan 1, Par 41, 19, 500 sq. ft.
,
$700. Garage S: Office,
$4,000. 4,700
Ray mond, Robert & Mary E.
,
1G3 E. Bacon St. , Plan IIC
Par 22, 9, 805 sq. ft. , $250. House & Oarage, $3,250. 3,500
Reeve, Alan E. & Dorothea R. , 07 E. Bacon St. , Plan
llA, Par 150, 20, 037 sq. ft. , $450. House, $2, 500. 2,950
Plan llA, Par 151, 5,000 sq.ft., $100. 100





Plan 3, Par 4, 30,540 sq.ft., $400. House & Garages,
$3,000. Garage & Stable, $400. 4,400
Plan 3, Par 132, 0.50 acres, $450. 450
Reid, William F. & Marion H. , 5 Carleton Rd. , Plan 14,
Par 92, 23, 970 sq. ft.
,
$300. House, $4,500. 4,800
Reilly, Edward C. H: Marion E., 52 School St.
,
Plan IIB,
Par 143, 11, 500 sq. ft.
,
$300. House, $3,150. 3,450
Renner, Agnes C.
,
54 Berry St., R1TT'.‘), Plan 5, Par 120
1(5. 12 acres, $000. 1/2 house, $1,500. 3 hen houses,
$300. 2.400
Plan 5, Par 100, 1.30 acres, $200. 200
Renner, Eric F. Mary E., 15 Berry St., Plan 5, Par
140, 1.18 acres, $400. House, $3, 300. Garage, $400. 4,100
Plan 3, Pari] 7, 0,000 sq.ft.. Plan 3, Par 11 8. 2,000
sq.ft., $200. 200
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Plan 12, Par 40, 0.25 acres, $()00. House, $2,150.
Garage, $50. 2,800
Reynolds, Frederick C. Violet M. . 20 South St. . Plan
llA, Par 0, 1 0, 880 sq. ft. , $300. House, $2, 700. 3. 000
Reynolds, Lauretta, 38 School St.
,
Attleboro, Plan 6,
Par 34. 24 acres, $1,500. 1,500
Reynolds, Thomas G.
,









Plan 11 B, Par 78,









$700. House, $:3, 000. Garage, do 4, 000





Plan 3, Par 2, 18, 750 sq.ft.
,
$300. House, $2,500.
Garage, $300. 3, 100





Plan 0, Par 68, 31 , 070 sq. ft.
,
$400. House, $4,500. 4,900





boro, Plan 2, Par 4, 11. 15 acres, $1,200. 1,200
Richard, Armand C. R- Yvette F.
,
7 Hancock St. ,RFDi3,
Plan 9, Par 47, 45, 000 sq. ft.
,
$400. House & Gar-
age, $3, 700. 4, 100





Plan 3, Par 169, 30,200 sq.ft. , $400. House, do~r 5. 000





llA, Par 91, 4,008 sq'. ft.
,
$200. House & Garage,
$3,200. 3,400
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Richardson, Wallace N.
,
Jr. & Sandra M.
,
8 Chestnut St.
RFD#3, Plans, Par 2, 6.75 acres, $400. House,
$2,700. Garage, $150. Stable, $150. 3,400





Par 64, 10, 500 sq. ft.
,
$300. House, $2,850. 3,150
Riley Bros. Lumber Co., Inc., 62 Reed Ave.,N. Attle-
boro, Plan 3, Par 159 (30) 22, 850 sq.ft. , $300. 300
Plan 3, Par 137 (3) 21, 864 sq.ft. , $300. 300
Plan 3, Par 139 (5) 17,660 sq.ft. , $300. 300
Plan 3, Par 143 (10) 15,970 sq. ft. , $300. 300
Plan 3, Par 145, (12) 17, 660 sq. ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 147 (14) 28, 870 sq.ft.
,
$400. 400
Plan 3, Par 151 (18) 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 141 (7) 17,500 sq.ft. , $300. 300
Plan 3, Par 218 (76) 15, 625 sq.ft. , $300. 300
Plan 3, Par 157 (28) 17, 000 sq. ft. , $300. 300
Plan 3, Par 158 (29) 17,500 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 156 (23) 15, 625 sq. ft.
,
$400. House & Gar-
age, inc. $6,900. 7,300
Plan 3, Par 162 (37) 16,185 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 174 (31) 17,500 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 175 (32) 17, 150 sq. ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 176 (33) 16, 115 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 177 (34) 16,625 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 178 (35) 16,625 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 179 (36) 17, 612 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 213 (71) 23, 100 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 215 (73) 15,625 sq.ft., $400. Foundation,
$300. 700
Plan 3, Par 21 6 (74) 15,490 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 217 (75) 15,625 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 180 (38) 15, 000 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 181 (39) 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 182 (40) 15,875 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 183 (41) 16,750 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 184 (42) 16,438 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 185 (43) 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 186 (44) 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 187 (45) 15,403 sq.ft., $300. 300
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Plans, Par 188 (46) 16, 115 sq.ft.
,
$300. 300
Plans, Par 189 (47) 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 190 (48) 19, 328 sq. ft. , $300. 300
Plans, Par 191 (49) 18,375 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 192 (50) 18,750 sq.ft. , $300. .. 300
Plans, Par 193 (51) 15,625 sq.ft., $300. 300
Plans, Par 194 (52) 15,450 sq.ft.
,
$300. 300
Plan 3, Par 195 (53) 15,490 sq.ft. , $300. 300
Plans, Par 196 (54) 15,625 sq.ft., $300. 300
Plan 3, Par 198 (56) 18, 560 sq. ft. , $300. 300
Plan 3, Par 199 (57) 16,250 sq.ft. , $300. 300
Plan 3, Par 200 (58) 15, 625 sq. ft. , $300. 300
Plan 3, Par 201 (59) 16, 115 sq. ft. , $300. 300
Plans, Par 202 (60) 16, 820 sq.ft.
,
$300. 300
Plans, Par 203 (61) 16,450 sq.ft. , $300. 300
Plan 3, Par 204 (62) 18, 050 sq.ft.
,
$300. 300
Plans, Par 205 (63) 22, 420 sq. ft.
,
$300. 300
Riley, Charles E. Estate: c/o New England Trust Co.
,
Box 2358, 'Boston, Cook & Razee lot, 60 acres, $800. 800
Hawes Sprouts, 19-1/2 acres, $400. 400








15, Pari, 14.48 acres, $1,000. 1,000





R. I., Plan 10, Par 2, 30 acres, $9,000. 9,000





Par 115, 10,400 sq.ft.
,
$300. House, $3,100. 3,400
Rines, Elsie W. & Mary L. Holbrook, 4 Pleasant Street,
Plan llA, Par 76, 8,400 sq.ft., $250. House, $3,600. 3,850





142, 10,692 sq.ft., $300. House, $2,800. Shed, $100.
Summerhouse, $100. 3,300
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Rinaldi, James M. & Edna M. , 89 School St. , RFD/r3,
Plan 7, Par 41, 35, (150 sq. ft. , $400. House & Garage.
$3,250. Shed, $50. 3,700
Rizzo, John & Sue, 426 South St. , Plan 5, Par 77, 7. 100
sq.ft., $250. House, $2,600. 2,850
Roberts, Harvey A. , Jr. & Marilyn L. . 81 Pleasant St.,
Plan IIB, Par 35, 14, 769 sq. ft. , $350. House, $3, 000. 3,350
Roberts, Norman E. , E.A. Clanan, R. J. Heave\', G.E.
Comeau, D. D. Conley, Trustees: Tri-County Trust,
Main St.
,
Norfolk, Mass., Plan llA, Par 47, 12,780
sq.ft., $300. House, $2,600. 2,900
Robertson, Frank R. & Barbara A. , 4 Walnut St. ,RFD=-3,
Plan 12, Par 22, 30, 030 sq. ft. , $400. House
Garage, $3,800. 4.200
Robichaud, Ernest, 32 Be.xley Rd,
,
Framingham, Plan 7,
Par 61, 16,800 sq.ft.
,
$200. 200
Plan 7, Par 116, 20, 000 sq. ft.
,
$200. 200
Robillard, Norman J. & Christine, 21 Fletcher St.
,
Plan
14, Par 97, 30, 000 sq. ft.
,
$300. House, $3,800. 4,100
Robinson, Donald H. & Gloria, 33 Elizabeth St.
,
Attle-
boro, Plan 11 B, Par 7, 26, 795 sq. ft. , $600. Apart-
ment Bldg. & Offices, $9,300. Garage, $400. 10,300
Robinson, Earle W., Jr. &r Barbara M. , 110 W J3acon St.
,
Plan 12, Par 77, 2 acres, $400. House, $2,700. Gar-
age, $100, 3, 200





Plan 12, Par 16, 9.61 acres, $900. House, $3,000.
Garage, $50. Pigeonloft, $150. Swimming pool, $300. 4.400
Robinson, Lewis R, & Margaret, 5 T.ynn Ave. , Plan 8,
Par 42, 9,515 sq.ft., $250. House, $3,050. 3,300
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IIB, Par 122, 10, 500 sq. ft.
,
$300. House, patio &
Garage, $3,200. Shed, $50. 3,550
Roderiques, Erancis J. ik Louise M.
,
4 Harvard Street,
Plan 5, Par 110, 10, 400 sq. ft. , $300. House, $2,850. 3,150
Roe, Ross E. & lisa, (i Deerfield Dr., RFD//3, Plan 3,
Par 51A, 08,100 sq.ft.
,
$(;00. Plan 3, Par 149,18,500
sq.ft., $300. House Garage, $0,800. 7,700
Rogers, Freeman P. & Althea R.
,
39 E. Bacon, Plan llA,
Par 142, 20, 000 sq. ft. , $300. House, $2,400. 2,700
Rogers, E. Grace, 02 South St.
,
Plan llA, Par 19, 4.38
acres, $2,000. House, $5,400. Nursing Home $17,000.
3 camps, $150. Shed, $100. Henhouse, $100, 24,750
Plan llA, Par 20, 35,310 sq.ft., $000. House (T),
$4,200. 4,800
Rogers, Lewis E. & landa L.
,
23 Munroe Dr., Plan 5,
Par 53, 9, 979 S(|. ft. , $250. House, $3,400. Garage,
$250. 3,900
Rogers, Ruth, 37 E. Bacon, Plan llA, Par 143, 12,500
sq.ft., $300. House, $2,800. Barn, $300. 3,400





llB, Par 58, 14, 020 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300





Plan 13, Par 34, 10,050 sq.ft., $300. House & Gar-
age, $4,700. 5,000





Par 133, 13, 140 sq. ft.
,
$300. House, $1,900. Hen-
house, $100. 2,300





Par 132, 20, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2, G50. Garage,
$50. 3,000
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Ronhock, Robert & Genevieve, 31A Lincoln Ave.
,
Plan
llA, Par 93, 11,483 sq.ft., $300. House (d) $2,700.
Shed, $50. 3,050





Par 57, 29, 402 sq. ft.
,
$500. House, $2,500. 3,000




Plan IIC, Par 28
10, 030 sq. ft.
,
$300. House, $2,800. Garage, $250. 3,350





ingham, Mass., Plan 3, Par 42, 3. 07 acres, $500.
House, $2,500. Garage, $150. Barn, $100. 3,250
Root, Robert W. & Marjorie, 64 Taunton St.
,
RED #3,




Plan 3, Par 166, 5-1/2 acres, $500. 500





61, 10, 500 sq. ft.
,








Plan 12, Par 209, 3.2 acres, m/1 $500. 500
Ross, Edward & Barbara, 7 Harvard St., Plan 5, Par 109
9,375 sq.ft., $250. House, $2,950. 3,200
Rouille, Raymond T. & Helen, 12 Walnut St.
,
RFD#3,





Plan llA, Par 33, 12,420
sq.ft., $300. House, $3,300. 3,600





Plan 3, Par 46, 6.31 acres, $500. House, $2,500.
Barn, $400. Henhouse, $100. 2 buildings, $100. Swim-
ming pool, $400. 4, 000
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Roy, Armand W.
,





RFD#3, Plan 3, Par 47, 1. 95 acres, $500.
Factory Bldg. $5,800. 6,300





23, 2.50 acres, $700. House, $1,400. Garage, $600.
Shed, $50. 2,750




Plan 5, Par 76
7,900 sq.ft., $250. House, $2,450. 2,700





7, Par 77, 9,000 sq.ft., $250. House, $2,850. 3,100
Rudder, William H. & Verna M.
,
155 E. Bacon, Plan IIC
Par 18, 22, 270 sq. ft.
,
$350. House & Garage, $3, 050.
Tool shed, $50. 3,450





Par 118, 9,302.95 sq.ft.
,
$250. House, $2,800. 3,050





95, 27,465 sq.ft., $400. House & Garage, $4,200. 4,600





98, 11, 000 sq.ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Saad, George Estate; 1244 Washinguon St.
,
Norwood, Plan
5, Par 67, 16, 420 sq. ft.
,
$350. 350
Plan 5, Par 50, 9,000 sq.ft., $250. House, $3, 250. 3,500
Salamone, William & Beatrice, 1 Ewald Ave.
,
Plan IIC,
Par 32, 9, 970 sq.ft., $250. House, $2,650. 2,900
Salco Realty, Inc. (Luff Sales), 86 Washington St.
,
RFD :>
Plan 7, Par 35, 15.50 acres, $6,000. Garage, $4,500. 10,500





2, 30, 240 sq. ft.
,
$400. House, Breezeway ^ Garage,
$4,700. 5,100
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Sandland, Walter E. & Kathleen, P.O.Box, 3 Wampum St.
Wrentham, Plan 5, Par 161, 2.93 acres, $500. House
Garage, inc. $3,000. 3,500
Sanford, Harriet C., 10 Crestwood Ave.
,
Plan IIB, Par
153, 11,400 sq, ft.
,
$300. House, $4,200. 4,500





7, Par 65, 25, 600 sq. ft. , $500. 500






Plan lie. Par 29, 12, 820 sq. ft.
,
$300. House, $2, 700. 3,000
Sarakin, Charles, George &: Thomas, 104 Washington St.,









llA, Par 49, 11, 729 sq. ft. , $300. House, $2,500. 2,800





-3, Plan 4, Par 38, 26, 500 sq. ft.
,
$350. House &
Garage, $3,000. Shed, $100. 3,450
Sarakin, Thomas & Pauline R. Manley, P.O.Box 1531,
Plan 12, Par 41, 20, 700 sq. ft.
,
$400. House, $3,500. 3,900









7,877 sq.ft., $250. House & Garage, $3,000. Tool
house, $50. 3,300
Savage, Charles & Jean, 11 Chestnut St., RFDJ3,Plan 5,
Par 4, 4.31 acres, $400. House, $1,800. Club house,
$200. 2 car garage, $200. Shed, $100. 2,700





Plan (i, Par 69, 31 , 600 sq. ft.
,
$400. House, $4,500. 4,900
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Scherer, Charles H. & Eda M.
,
159 W. Bacon, Plan 14,
Par 37, 28, 282 sq. ft.
,
$300. House, $2,200. 2,500





Par 113, 9,375 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000














Plan 5, Par 108, 9,310 sq.ft., $250. House &: Garage,
$3,050. 3,300
Scholtes, William S. & Helen L.
,
11 Apple Tree Dr., Plan
llA, Par 166, 1 0, 293 sq. ft. , $250. House, $3,550. 3,800




Sciarpelletti, Ernest, 416 South St.
,
Plan 5, Par 102,





Plan 12, Par 75,
16,658 sq.ft.
,
$300. House, $3,400. 3,700
Seary, Althea C., Doris K. Makie, & Madge D. Lineroth,
66 Highland Ave.
,
Sharon, Mass., Plan 1, Par 35,
10. 65 acres, $1, 000. 1. 000





Par 100, 41, 360 sq. ft.
,
$500. House, $3, 200. Garage,
$300. 4,000
Sharp, Philip L. & Adrianne H.
,
138 W. Bacon, Plan 14,
Par 55, 32, 800 sq. ft.
,
$400. House, $2,800. 'Fool
shed, $100. :’), 3 oo




Plan 5, Par 13>7,
2. 10 acres, $500. House, $1,800. 2,:;no
Sharron, Frank M. Ruth E., 8 Berr\ St., Plan 5, Par
138, . 81 acre. $300. House, $;), 000. 3 ,;’.oo
Plan 5, Par 139, 1.04 acres, $3.50. 3,5o
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Shaw, Ralph W. & Mildred MacDow, 51 Mirimichi St.
,
RFD#3, Plans, Par 65, 5,000 sq.ft., $200. Trailer,
$1,000. Shed, $200. 1,400
Plan llA, Par 116, 14, 891 sq. ft.
,
$300. 300
Plans, Par 66, 5,000 sq.ft., $200. 200









74 E. Bacon, Plan IIB, Par 48,
24,600 sq.ft.
,





RFDfS, Plan 6, Par
42, 12,400 sq.ft.
,
$300. Camp, $1, 300. Garage, $150. 1,750
Sherwood Realty Trust, 559 Main St.
,
Walpole, Plan 8,
Par 91, 29,200 sq.ft.
,
$350. 3 Apt. house, $3, 950. 4,300





54, 11, 000 sq.ft.
,
$300. House, $3,500. 3,800





Par 20, 7.85 acres, $1,300. 1,300
Simeone Stone Corp.
,
Wrentham, Plan 5, Par 22, 5.70
acres, $1, 000. 1, 000
Plan 5, Par 17, 26, 400 sq. ft.
,
$300. 300
Plan 5, Par 16, 6.35 acres, $700. 700
Plan 5, Par 20A, 15, 112 sq. ft.
,
$300. House, $1, 500. 1,800
Simmons, Francis W. & Grace P.
,
69 South St. ,PlanllA
Par 100, 14,558 sq.ft.
,
$300. House, $3, 800. Garage,
$100. 4,200
Plan 12, Par 19, 26, 000 sq. ft.
,
$200. Shed, $50. 250
Simmons, Francis W.
,
Trustee, Simmons Realty Trust,
69 South St.
,
Plan llA, Par 18, 15, 000 sq. ft.
,
$300.
House, $3,000. Shed, $200. 3,500
Plan IIB, Par 76, 21, 338 sq. ft.
,
$400. House (3),
$3,400. Garage, $300. 4,100
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Simmons, Francis W.
,
Trustee, Simmons Realty Trust,
69 South St.
,
Plan llA, Par 7, 1.86 acres, $500.
House (d) $2,900. Garage, $100. 3,500
Simmons, Raymond E. & Marie B.
,
19 Washington St.,
Plan lie. Par 3, 42, 000 sq. ft.
,
$500. House, $2, 900.
^ Garage, $300. 3,700





$300. House, $3,000. 3,300





#3, Plan 12, Par 1, 8.51 acres, $900. House & Gar-
age, $3,700. Barn, $700. 5,300
Skinner, Clarence C. & Grace, 26 Cottage St., PlanllB,
Par 85, 11, 164 sq. ft.
,
$400. House, $2,700. 3,100
Skinner, Clarence C. ,Jr, & Arleta, 51 Cottage St., Plan
IIB, Par 84, 10, 300 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300
Skinner, Everett W. & Ruth W.
,
30 Cottage St. , PlanllB,
Par 86, 6,180 sq.ft., $200. House, $2,700. 2,900
PlanllB, Par 86A, 14, 832 sq. ft.
,
$200. 200





IIB, Par 88, 21, 238 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Skitt, Gary L. & Elizabeth M.
,
41 High St., RFD#3, Plan
9, Par 24A, 41, 250 sq. ft.
,
$450. House & Carport,
$2,550. 3,000





Par 137, 12, 245 sq. ft.
,
$300. House, $2,800. 3,100





Par 55, 10, 000 sq. ft.
,
$250. House, $3,150. 3,400





60, 9, 000 sq.ft., $250. House, $3,250. 3,500
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12, Paris, 42,635 sq.ft., $400. House, $3, 250. Shed,
$50. 3,700





Par 177, 10, 494 sq. ft. , $300. House & Garage, $4, 250. 4,550




Plan 8, Par 88,
5.36 acres, $500. House, $2,700. Garage, $500. 3,700
Smith, Myrtle F.
,
117 E. Bacon, Plan 11A, Par 189,
42, 811 sq.ft.
,
$400. House (d) $4, 500. 4,900





Par 73, 36, 415 sq.ft.
,
$400. House, $3,050. Shed,$100.
Henhouse, $50. 3,600





Plan 14, Par 96A, 6 acres, $900. 900
Smith, William Davis Estate, c/o William Simmons,Green
St., Wrentham, Plan 5, Par 19, 1.25 acres, $300. 300
Plan 5, Paris, 40, 400 sq. ft.
,
$100. 100





12, Par 5, 4-1/3 acres, $300. House, $1,000. Gar-
age, $200. 1,500





Par 87, 31, 296 sq. ft.
,
$300. House &: Garage, S3, 000. 3,300





Par 61, 13, 075 sq.ft.
,
$300. House, $2,500. Garage,
$100. 2,900





Par 42, 12,725 sq.ft., $250. House & Garage, $2, 750. 3,000
Plan 12, Par 83, 90, 939. 93 sq. ft.
,
$300. 300
Snell, Ralph I. 8z Ruth, 36 Pleasant St.
,
Plan llA, Par 85
21,580 sq.ft.
,
$400. House, $2,550. Shed, $50. 3,000
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$400. House, $3,000. 3,400
Snow, Chesley T.. & Ethel M. , 10 Haynes Rd. , RFIT'3,
Plan 3, Par 28, 28, 000 sq. ft.
,
$300. House, $2, 200. 2,500
.
Snyder, Francis A. & Virginia A. . 17 Fletcher St.
,
Plan





Cumberland, R. 1. , Plan 3,
Par 64, 5,000 sq.ft.. $150, House, $1,850. 2.000
Soule, Donald C, & Evelyn F,
,
4 Warren St. , RFD/'3,
Plan 14, Par 52, 28, 000 sq. ft.
,
$300. House, $3,550. 3,850
Sordillo, Benjamin A. & Marion, 23 Fletcher St.
,
Plan
14, Par 138, 15 , 180 sq. ft. , $300. House, Breezeway&
Garage, $3,900. 4,200





Par 118, 17, 970 sq. ft.
,
$300. House, $4,700. 5,000










RFD- 3, Plan 9, Par
34, 70-1/2 acres, $2, 800. 2,800





Par 20, 6.20 acres, $500. House, $2,800. Garage,
$300. 3,600
Plan 4, Par 28, 65. 80 acres, $6,000. Camp, SI 00.
Barn, $200. Crib & Henhouse, $100. 6,400
Spadoni, Adam & Marion, 1 North Ave.
,
No. Attleboro.
Plan 3, Par 82, 5,375 sq.ft., $200. House, inc. $800. 1,000
Speer, John IT, Jr. & Mar\- J.
,
1 Garfield St., Plan 5,
Par 90, 8,000 sq.ft., $250. House, $2,900. 3.150
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Spence, Harriet, 45 Corona St.
,
Dorchester, Plan 3,
Par 99, 4,225 sq.ft., $200. House, $2,000. 2,200





Par 64, 18,520 sq.ft., $300. House & Garage, $3,850.
Garage, $250. 4,400
Splaine, Robert G. & Alice, 9 Wade Rd.
,
Plan 8, Par 53,
13,200 sq.ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500





14, Par 93, 20, 300 sq. ft. , $400. House & Garage,
$5,300. 5,700





Plan 3, Par 168, 1.57 acres, $400, House, $2,600.
Barn, $500. 3,500
Plan 4, Par 24, 72, 500 sq. ft.
,
$400. 400
Plan 4, Par 40, 60, 000 sq. f t. , $200. 200
Plan 4, Par 25, 10, 000 sq. ft. , $300. House, $1,900. 2,200





Par 107, 10, 000 sq.ft.
,
$250. House & Garage,
$2,950. 3,200





Plan 3, Par 170, 30, 780 sq. ft.
,
$400. House, $4,500. 4,900
Steliga, Stanley J. & Wanda L.
,
7 Vernon Young Drive,




Plan llA, Par 194, 3 acres, $500. 500
Stenstrom, Gunnar R. & Margaret E., 100 Pleasant St.,







Par 154, 1.50 acres, $400. House, $3,700.
Plan 12
4, 100
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Par 72, 19, 950 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. Garage,
$200. 3,500
Stephenson, William H. & Elsie, 11 Sidney St.
,
Plan 14,
Par 115, 18,251 sq.ft.
,
$300. House & Garage, $3, 600. 3,900
Plan 12, Paries, 15, 700 sq. ft.
,
$300. House, $1,300. 1,600
Plan 12, Par 93, 10. 5 acres, $500. 500
Plan 14, Par 114, 26, 880 sq. ft.
,
$200. 200
Stern, H. James, 180 Wilmot Rd.
,
New Rochelle, N. Y.
,
Plan llA, Par 12, 9. 10 acres, $500. 500
Stevens, Henry J. & Mabel E.
,
26 Treasure Island Road,
RFD#3, Plan 3, Par 84, 4,500 sq.ft., $200. House,
$1,800. 2,000
Stierli, William, 17 Cowell Rd.
,
RFD#3, PlaA 4, Par 21,
3 acres, $300. 300





IIB, Par 40, 10, 416 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$4,200. 4,500
Stolworthy, Gertrude H. & Frank H.
,
153 W. Bacon, Plan
14, Par 48, 27, 450 sq. ft.
,
$300. House, $2,400. Gar-
age, $200. 2, 900




Plan 8, Par 48,
11,540 sq.ft.
,
$300. House, $3,300. 3,600
Strong, Frederick C. & Joyce M.
,
58 Taunton St. ,RFD^3




15 Pleasant St., Plan llA, Par 69,
13,352 sq.ft.
,
$300. House (3) $3,700. Garage, $200. 4,200
Plan llA, Par 121A, 11, 646 sq. ft.
,
$300. 300





Par 97, 10,915 sq.ft., $300. House & Garage,
$3,000. 3,300
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Suokko, George & Carol, 11 Hancock St.
,
RFD;13, Plan 9,
Par 50, 45, 000 sq.ft. , $400. House, $3,900. 4,300
Suvall, Abraham & Fannie, N. Washington St.
,
No, Attle-
boro, Plan llA, Par 10, 1.71 acres, $500. Building,
$2,000. Garage, $250. 2,750
Swaine, Matthew W, & Louisa, 0 Grove St,
,
Plan llA,
Par 6G. 3S, 31 9 sq. ft.
,
$400. House Garage, $3,200. 3,000
Plan llA, Par 65, 14. 302 sq. ft. , $300. 300
Swallow, Earl A. & Agnes C.
,
132 W. Bacon, Plan 12,
Par 06, 24,900 sq.ft., $350. House & Garage, $4, 000. 4,350
Swallow, Earl A., Agnes C. & Lois, 132 W. Bacon, Plan





H & Margaret H,
,
134 \V. Bacon, Plan
12, Par 162, 31, 600 sq. ft.
,
$450. House, $3,900. 4,350
Sweeting, Fred &: klildred F.
,
17 Witherell PL ,PlanllA,







Plan 14, Par 9, 18, 325 sq. ft. , $300. House, $2,100.
Garage, $100. 2,500





9, Par 43, 1.09 acres, $400. House, $4,800. 5,200
Tanzi, Constance, 81 E. Bacon, Plan llA, Par 162,
10,594 sq.ft., $300. House & Garage, $3,900. 4,200
Tarallo, Mrs. Cora, 1 Hixon Ct.
,
N. Attleboro, Plan IIC
,
Par 8, 7. 60 acres. $1,450. 1,450
Plan lie. Par 13, 8,000 sq.ft., $50. 50
Tatarian, Thomas C. , 104 Park St.
,
Attleboro, Plan 12,
Par 37, 1.84 acres, $500. House, $1 , 800. Barn, $300.
Garage, $100. 2,700
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Taylor, Russell, Jr., & Victoria J.
,
146 W. Bacon, Plan
14, Par 58, 3 acres, $400. House, $3,300. Garage,
$300. 4,000
Teknis, Inc., 93 South St.
,
Plan llA, Par 131, 9, OOOsq.
ft., $300. Office Bldg. & Apts. $5,700. 6,000





114, 14,799 sq.ft., $350. House (d) $3,000. Garage,
$200. Shed, $100. 3,650
Tellis, Max M. & Zoja, 7 Berry St.
,
Plan 5, Par 145,
19,245 sq.ft.
,
$300. House, $3,300. 3,600
Thayer, Elmer I., J.W. Navickas & S. Wallan, Box 1592
3 Treasure Island Rd.
,
Plan 3, Par 107, 2, 615 sq.ft.
,
$200. 200
Thayer, Elmer I. & Blanche, 3 Treasure Island Rd. ,Plan
3, Par 71, 10, 838 sq. ft. , $300. House, $2,700. 3,000





Plan 6, Par 53, 29,582 sq.ft., $1,000. Service
Station, $8,000. Pumps & tanks, $500. 9,500
Theriault, Agnes, 173 South St.
,
Plan 12, Par 140, 23,077
sq.ft., $400. House (2) $2,800. Garage, $100. Shed,
$50. 3,350
Plan 8, Par 121, 10, 000 sq. ft.
,
$200. 200
Theriault, Maurice R. & Helen M.
,
33 Martin Lane, Plan
7, Pari, 16, 973 sq.ft. , $300. House, $3,900. 4,200
Theriault, Normand A. & Roberta A.
,
17 Mathurin Rd.
Plan 14, Par 132, 9,565 sq.ft., $250. House, $3,500. 3,750
Therrien, Robert H. & Germaine E., 362 Calef Rd.,Man-
chester, N. H.
,
Plan 6, Par 49, 1.22 acres, $450.
House, $1,200. 1,650
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Thibedeau, Robert B. & Margaret, 3 Lynn Ave.
,
Plan 8,
Par 44, 10, 000 sq.ft.
,
$300. House, $2, 900. Shed$50. 3,250










Plan llA, Par 108,
8, 023 sq.ft. , $100. 100
Plan llA, Par 130A, 22,003 sq.ft., $300. 300
Plan llA, Par 130, 20,244 sq.ft., $400. House,$3,000
Garage, $200. 3,600
Thomas, Nicholas N. & Anastasia M.
,
7 James Street,
Plan 7, Par 103, 10, 000 sq. ft.
,
$250. House, $2,750. 3,000
Thomasen, Raymond C. & Vera R.
,
27 Walnut St. ,RFD#3
Plan 12, Par 50, 1 acre, $400. House, $2,000. Gar-
age, $50. 2,450





IIB, Par 42, 20, 085 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$4,200. 4,500
(Thompson, Mrs. Ethel - Estate), Mrs. Elizabeth T.
Henry, 25 E. Schantz Ave.
,
Dayton, Ohio, Plan IIB,
Par 197, 4,725 sq.ft., $300. 300
(Thompson, Mrs. Ethel - Estate), Socony Mobil Oil Co.
,
Inc., 648 Beacon St.
,
Boston, Service Station, $4, 500.
2 pumps & tanks, $250. 4,750





Par 218, 1-3/4 acres, $300. Stable, $100. 400
Plan llA, Par 196, 40,000 sq.ft., $600. House, $3, 500 4,100
Plan 8, Par 170, 5,356 sq.ft., $50. 50







Plan 1, Par 2, 8 acres, $800. 800
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Thorburn, Mildred E.
,
20 Treasure Island Rd.
,
RFD#3,
Plan 3, Par 80A, 2,725 sq.ft., $150. 150
Plan 3, Par 81, 5,625 sq.ft., $200. House, $1,900. 2,100
Thorne, Arthur D. & Eilmae C.
,
270 Exchange Street,
Millis, Mass., Plan 3, Par 95, 4,890 sq.ft., $200,
Cottage, $1,200. 1,400





14, Par 71, 22, 260 sq. ft. , $350. House & Garage,
$4,650. 5,000





Par 65, 21, 550 sq. ft.
,
$350. House & Garage, $4,250. 4,600
Todaro, James & Eda, 10 Cross St.
,
Plan 8, Par 34,
15, 000 sq. ft.
,
$300. House, Breezeway & Garage,
$4,200. 4,500
Todaro, Nicholas A. & Mildred M.
,
10 Mathurin Road,
Plan 12, Par 73, 37, 487 sq. ft.
,
$400. House & Gar-
age, $3,900. 4,300









Tongue, G. Ruth, 110 Hawkins St.
,
RFD/f3, Plan 15, Par
25, 1 acre, $300. House & Garage, $2,700. 3,000
Plan 15, Par 13, 20.14 acres, $500. Barn, $300. 800





100, 9,415 sq.ft., $250. House, $2,600. 2,850
Town of No. Attleboro Water Dept.
,
78 No. Washington St.
No. Attleboro, Plan 8, Par 85, 7.50 acres, $935. 935
Plans, Par 87, 15. 10 acres, $1,890. 1,890
Plans, Par 11, 63.49 acres, $7,935. 7,935
Plans, Par 12, 31.85 acres, $3,980. 3,980
Plan 12, Par 114, 9.75 acres, $1,220. 1,220
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Par 150, 33, 126 sq. ft.
,





Plan 12, Par 149,
20,273 sq.ft.
,
$600. House (3) $2, 700. Barn, $400. 3,700






Plan IIB, Par 82, 14, 334 sq. ft.
,
$300. House, $3, 600. 3,900
Tudor, Richard & Nancy, 2 State St.
,
Plan 5, Par 79,
8,000 sq.ft., $250. House, $2,750. 3,000





Par 111, 11, 850 sq.ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Turcotte, Louis R. & Elaine M.
,
Fletcher St. , Ext. Plan
14, Par 80, 1 acre, $200. House, $500. 700
Plan 14, Par 81, 10,500 sq.ft.
,
$100. 100





ton, Plan 8, Par 51, 11, 540 sq. ft. , $300. House,
$2,900. 3,200





Plan 7, Par 62, 7-1/2 acres, $2,000. Club House,
$20,500. Signs, $500. 23,000
Tuxbury, Ralph B. & Alma, 4 Haynes Rd.
,
RFD#3,Plan3,
Par 25, 1 acre, $300. House, $1,800. 2,100
Underhill, Jay L. & Fima M.
,
135 W. Bacon, Plan 12, Par
13, 13.24 acres, $900. House, Breezeway & Garage,
$4,800. Swimming pool, $400. 6,100
Plan 12, Par 24, 57, 225 sq. ft.
,
$300. 300
Plan 13, Par 25, 1 acre, $300. 300
Plan 12, Par 11, 4 acres, $200. 200
Unknown Owners; Plan 7, Par 17, 21.50 acres, $1, 000. 1, 000
Plan 12, Par 3, 66 acres, $1,500. 1,500
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Vaillancourt, Fernand & Bertha, 217 Fisher St. ,N. Attle-
boro, Mass.
,
Plan 13, Par 2, 4-1/2 acres, $900.
Building, $100. 1,000





Par 83, 30, 142 sq.ft., $350. House, $4,450. 4,800
Varieur, Yolanda, 98 Messenger St.
,
RFD#3, Plan6,Par
55, 1.96 acres, $400. House, $3,000. Garage, $100. 3,500





Par 37, 11, 710 sq. ft.
,
$300. House, $2,750. 3, 050





Par 81, 7,125 sq.ft., $250. House, $2,450. 2,700





llA, Par 211, 14, 304 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$3,900. 4,200





171, 11,300 sq.ft., $300. House & Garage, $3,500.
Bathhouse, $50. 3,850
Plan llA, Par 171A, 9, 000 sq.ft., $200. 200










Plan 8, Par 86, 2.25





Plan 12, Par 126,
44, 720 sq. ft.
,
$800. House, $2,500. Garage, $250.
Brooderhouse, $50. 3,600







$350. House, $2,700. 3,050




Plan 5, Par 47,
11,800 sq.ft.
,
$300. House, $3,400. 3,700
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Par 50, 16,567 sq.ft.
,
$300. House, $3,200. 3,500
Wallace, Thomas & Pauline L.
,
201 Mt. Hope St., No.
Attleboro, Plan 4, Par 15, 15. 80 acres, $800. 800
Wallan, Stanley, P. O. Box 1592, Plan 3, Par 105, 5,760
sq.ft., $200. House, $2,300. 2,500












Attleboro, Plan 3, Par
154, 15, 740 sq.ft.
,
$300. 300





Par 92, 7,125 sq.ft., $250. House, $3,150. 3,400





IIB, Par 146, 13, 650 sq. ft.
,
$300. House, $3,000. 3,300
Wambolt, Kenneth L. & Marjorie, 239 South St.
,
Plan 8,
Par 146, 5 acres, $500. House, $2, 800. Garage, $100.
Incubator houses, $200. 3,600





#3, Plan 12, Par 53, 21, 912 sq. ft. , $300. House,
$2,700. 3, 000
Ward, Hubert W. & Virginia A.
,
P. O. Box 284, Foxboro,






Plan 12, Par 99, 23,654
sq.ft., $300. House, $2,500. Barn, $300. 3,100
Washburn, Arthur W.
,




PlanllB, Par 36, 18,388 sq.ft., $300. House,$3,400.
Garage, $200. 3,900






Par 29A, 1-1/2 acres, $300. House & Garage, $2, 800. 3,100
Watson, Richard L.
,
126 W. Bacon St.
,
Plan 12, Par 67,
10, 000 sq. ft.
,
$250. House, $3, 700. Garage, $250. • 4,200
Watson, Robert E. & Shirley A.
,
8a Pleasant St., Plan
llA, Par 77, 24, 639 sq. ft.
,
$500. House, $3, 200. Barn
$300. 4,000
Waye, Merritt S. & Virginia G.
,
c/o Mrs. Virginia
O'Brien, 62 Mirimichi St., RFD#3, Plan 3, Par 131,
15,040 sq.ft.
,





Plan llA, Par 173
10, 269. 6 sq. ft.
,
$300. House & Garage, $3,000. 3,300
Weber, Karl B.
,
64 George St., RFD#3, Plan 7, Par 42,
14 acres, $900. House (d) & add. $3,000. 3,900
Plan 7, Par 36, 20 acres, $800. Garage & Apple shed,
- $300. 1,100
Plan 7, Par 20, 13. 14 acres, $400. 400
Webber, Donald P. & Gertrude I.
,
16 Evergreen Rd. Plan




Wegiel, John & Adela, 117 Hawkins St., RFD#3, Plan 15,
Par 15, 2. 60 acres, $400. House & Garage, $3,600. 4,000
Weir, William F.
,





Par 46, 10, 000 sq. ft.
,





RFD#3, Plan 6, Par
4, 2.82 acres, $600. House, $3,550. Barn, $500.Hen-
house, $50. 4,700





112, 10, 000 sq.ft.
,
$250. House, $2,750. 3, 000
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Whitcomb, Florence F.
,
c/o E. Knowles, 24 Walnut St.,




White, Arnold & Alice L.
,
5 Vernon Young Dr. ,PlanllA,
Par 176, 9,969 sq.ft., $250. House, $3,000. 3,250








Plan 14, Par 118, 22, 420 sq. ft.
,





Oakland Beach, R. I.
Plan 9, Par 5, 8.23 acres, $800. 800







$400. House, $2,500. 2,900
White, Howard & Helen, 21 Brunner St., Plan llA,Par64
10,572.56 sq.ft.
,





Plan llA, Par 2 07,
12,745 sq.ft.
,
$250. House, $1,250. 1,500





12, Par 32, 1 acre, $300. House, $2,200. 2,500
Whitehouse, Barbara B.
,
158 W. Bacon, Plan 14, Par 62,
1.06 acres, $400. House, $2,800. 3,200
Whiting & Davis Co.
,
23 W. Bacon St.
,
Plan 12, Par 109,
5.08 acres, $2,000. Factory Bldg. $90,000. Store
House, $1,000. New store house, $5,000. Guardhouse
$100. Garage, $300. Tank, $500. Pump & tank, $100. 99,000
Plan 12, Par 110, 4.40 acres, $1,500. New Building,
$6,000. 7,500





IIB, Par 21, 16, 480 sq. ft.
,
$300. House, $2,700. 3,000
Widak, Stanley & Statia, 4 Mirimichi St., RFD#3, Plan 3
Par 22, 2.21 acres, $700. House & Garage, $6,800.
Shed, $100. 7,600
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Widak, Stanley, 4 Mirimichi St., RFD#3, Plan 14, Par 5,
14 acres, $1,400. 1,400
Wiener, Marvin E. & Claire, 136 Cooledge, Brookline,
Mass., Plan 6, Par 39, 1.40 acres, $400. Camp,
$1,800. 2,200
Plane, Par 39A, 85, 000 sq. ft.
,
$200. 200





Par 57, 10 acres, $800. House, $2,500. Store Bldg.,
$1,000. Cabin, $100. 4,400
Williams, William R. & Beatrice K.
,
Walpole, Plan 9,





Plan llA, Par 78,
15,621 sq.ft.
,
$300. House, $3,000. Garage, $400. 3,700
Wolf, Ellen N.
,
24 The Island, Plan llA, Par 11, 10.50
acres, $1,000, House, $2,000. Barn, $350. Garage,
$150. 3,500
Wolowicz, Anthony & Elwyn, 15 Hancock St.
,
RED# 3, Plan






Plan 12, Par 125,
28,320 sq.ft.
,
$500. House, $2,900. Garage, $500. 3,900
Woods, Margaret, 110 Hawkins St.
,
RFD#3, Plan 15, Par
11, 6 acres, $400. 400-
Woodward, OswinC., 45 South St.
,
Plan llA, Par 75,
14,310 sq.ft.
,





Plan llA, Par 21,
1.38 acres, $800. House, $3,000. Garage & shop $200. 4,000





Plan 5, Par 84, 9,025 sq.ft., $250. House,
$2,450. 2,700
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Wrentham Plaza Realty Trust, c/o Bernard Sykes, 681
Washington St.
,
Norwood, Plan 5, Par 132, 4.11 acres,
$1,200. Store Bldg. $5,500. Out Bldgs. $300. 7,000
Wrentham Sportsmen’s Association, Wrentham, Plan 1,
Par 27, 5.58 acres, $600. Club House, $2, 000. House,
$1,500. 4,100
Plan 1, Par 31, (Pond) 7.92 acres,





Par 83, 14, 730 sq. ft. , $300. House, $2,800. 3,100
Wyatt, Leonard R. & Laura, 33 Walnut St.
,
RFD#3, Plan
12, Par 47, 18, 600 sq. ft.
,
$300. House, $2,500. 2,800
Plan 12, Par47A, 24,541 sq.ft., $300. 300
Wyckoff, Francis B.
,
1110 W. Fort, Boise, Idaho, Plan3,





Route #1, Wilder, Idaho, Plan 3,
Par 164, 24,000 sq.ft., $300. 300
Yankee, Donald E. & Phyllis B.
,
57 E. Bacon, Plan llA,
Par 140, 10,319 sq.ft.
,
$300. House, $3,100. Shed &
Garage, $150. 3,550
Young, Nettie F. & Priscilla M. Smith, 25 Walnut Street,
RFD#3, Plan 12, Par 51, 1 acre, $300. House, $2,300. 2,600
Youngdahl, Ernest H. & Helen M.
,
32 Meadow Rd. North-
boro, Mass., Plan llA, Par 15, 10, 971 sq. ft.
,
$250.
House, $3,000. Garage, $100. Trailer, $500. 3,850
Zasadny, Philip D. & Harriet A.
,
26 Broad St. ,PlanllB,
Par 95, 10, 000 sq. ft.
,




18 Bugbee St., Plan llA, Par 56,
1.35 acres, $600. House, $2,900. Garage, $100. New
Garage, $500. 4,100
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Zilch, Jacqueline C.
,
1 Vernon Young Dr.
,
Plan llA,
Par 180, 10, 494. 6 sq. ft.
,
$300. House & Garage,
$4,000.





58, 34, 000 sq. ft. , $600. House, $3, 200. Garage,$300.
Shop, $200.
ZoppoCo. Inc. ,R. Norwood, Mass.
,
Plan 6, Par 51, 30.11
acres, $9, 000.
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VALUATION LIST - PERSONAL PROPERTY
American Telephone & Telegraph Co.
,
Att’n: Tax Group,
Div. Accounting Mgr., 55 Church St.
,
White Plains,
New York, Poles &Wires, $69,400. Machinery, $300. 69,700
Ann’s Beauty Salon, 210 South St.
,
Stock in Trade, $300.
Machinery, $400. 700













Benker, Fred, Washington St.
,
Stock in Trade, $200.
Machinery, $300. 500
















RFD#3, Machinery, $600. Furniture,
$150. 750
Cash, Milton, 65 David Rd.
,
No. Attleboro, Machinery,
$2,400. (Bulldozer - 30%), $200. (Loader - 30%) 2,600
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Cohen, Abram, d/b/a Al's Service Station, 46 South St.
,






Cooper’s Appliance Sales & Service, 16 Lincoln Ave.
,
Whole Stock in Trade, $300. Machinery, $200. 500









Whole Stock in Trade, $500. Equipment,
$1,000. 1,500
Falk’s Market, Inc., Ill South St.
,
Machinery, $500. 500





Furniture & Fixtures - 30%, $900. 900




Attleboro, Whole Stock in Trade, $100.
Machinery, $900. 1,000
Higgin’s Mobile Home Park & Sales, 110 Washington St.
,
15 units Cabin Equipment, $1,800. 1,800





d/b/a Jack Ippolito’s Club, 105 South
St., Whole Stock in Trade, $1,000. Fixtures, $1,500. 2,500
Ippolito, John P.
,











Whole Stock in Trade, $1,000.
Machinery, $2,000. 3,000
Lewicki Bros. 26 Cross St. ,RFD#3, Machinery, $10, 500. 10,500







Maider, Joseph E. d/b/a Maiden’s Gulf, 121 Washington
St.
,
RFD#3, Whole Stock in Trade, $300. 300










Dental Equipnaent $1,500. 1,500
Massachusetts Electric Co., Att’n. R. L. Noble, District
Mgr., 245 S. Main St.
,
Hopedale, Mass. Whole Stock
in Trade, $192,500. (General Equipment) 192,500
New England Power Co.
,





Whole Stock in Trade,
$82,000. (Transmission Lines) 82,000
Near Town Motel, 40 Washington St.
,
Equipment, $1,500. 1,500
New England Telephone & Telegraph Co.
,
Att’n. W. H.
Thomae, 185 Franklin St.
,
Rm.llOl, Boston 7, Mass.
Whole Stock in Trade, $104,100. (Poles, Wires &
Conduits) 104,100
North Attleboro Gas Co.
,





Whole Stock in Trade, $8,000.
(Pipes & Conduits) 8,000
Pacella Bros. Corporation, 145 Washington St.
,
Ded-
ham, Mass., Machinery $2, 000. (+ Fixtures) 2,000
Paulus, Alva, d/b/a Al Paulus Service Station, 110
South St.
,
Whole Stock in Trade, $300. Machinery,
$200. 500
Plainville Corporation, Att’n. Joseph J. Lorusso, Treas.
P.O.Box 1766, Machinery, $4,800. (Trojan mod. #404
-
30^1) Machinery, $6,200. (Shovel - 30%) 11,000
I t
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Whole Stock in Trade, $4, 000. Fixtures,
$1, 000. 5,000
Plainville News Bureau, 107 South St.
,
Whole Stock in




tham. Mass. ,Restaurant Equipment, $1,000. 1,000







Deere Bulldozer - 30%) 600
Richter, Joseph, d/b/a "320 Club", Washington St.
,
Machinery, $500. 500
Rogers Nursing Home, 62 South St., Equipment, $2, 000. 2,000
Sandy’s Restaurant, Inc., Paul Goulet, Prop., 268 East
St., Attleboro, Machinery, $4,000. 4,000




Beauty Salon Equipment, $300. 300





Whole Stock in Trade, $500. 500
Fernand & Bertha Vaillancourt, d/b/a Vaillancourt's
Auto Salvage, 223 Fisher St.
,
N. Attleboro, Whole Stock
in Trade, $2,500. 2,500
Village Shops, Inc.
,
Bruce Hastings, Prop. ,41 South St.
,






RFD#3, Machinery, $200. 200
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PLAINVILLE FIRE ALARM
FOR FIRE OR AMBULANCE — DIAL 699 2311



















































South & Cottage Sts.
South & Maple Sts.
South St. & Bacon Square
South & Pleasant Sts.
Assembly Call
South & Bugbee Sts.
South & Everett Sts.
Spring & School Sts.
Spring & Broad Sts.
Pleasant & Cottage Sts.
Pleasant & East Bacon Sts.
Washington St., No. Attleboro Line
Washington & Bugbee Sts.
Washington & East Bacon Sts.
Washington & George Sts.
Washington & Shepard Sts.
Washington & Taunton Sts.
Washington & Belcher Sts.
Belcher & Madison Sts.
South & Fuller Sts.
South & Robbins Sts.
South & Cross Sts.
Lynn Ave. & Wades Road
Cross St. & Lynn Ave.
West Bacon St. & Bacon Square
West Bacon & Fletcher Sts.
West Bacon St. & Mathurin Road
West Bacon & Walnut Sts.
West Bacor. & Warren Sts.
West Bacon & Zeller Ave.
West Bacon & Freemont Sts.
Sidney St. & Cooney Ave.
Plainville litock Co. (Private)
A & J Toc l Co.
Glines & ilhodes
Whiting & Davis Co. (Private)
Plainville ('oal Co.
Rogers Rest Home (Private)
Plainville Jfachine & Tool
Pleasant & Melcher Sts.
Out of To^m—Mutual Aid
Grove & Brunner Sts.
Elementary School (Private) South St.
Grove St. &: Lincoln Ave.
Grove & School Sts.
Evergreen Road & School St.
Crestwood i'we. & School St.
Highland Ave. & East Bacon St.
Hillcrest Drive & East Bacon St.
Methodist Church
Dominican Academy (Private)
Saint Martha’s Church (Private)
James & East Bacon Sts.
Bergson Prod. (Private)
George & East Bacon Sts.
Ewald & James Sts.
George & Ewald Sts.
George & School Sts.
George & Wampum Sts.
Berry St., Wrentham Line
Wilkins’ Four Corners (Rt. 106 & 152^
Taunton & Shepard Sts.
Taunton & Mirimichi Sts.
Taunton & Cowell Sts.
Taunton St., Wrentham Line
Messinger St. & Hillside Road
Mirmichi St., Treasure Island
Mirimichi St., Foxboro Line
South & Harvard Sts.
Grant St. & Park Ave.
Grant St. & Huntington Ave.
Garfield St. & Park Ave.
South & State Sts.
Pearl St. & Park Ave.
Pearl St. & Huntington Ave.
South & Berry Sts.
South St. & Monroe Drive
Monroe Drive & Walter St.
Laurel & June Sts.
South St. & Pineland Drive
South & Green Sts.
High & Green Sts.
High & Chestnut Sts.
High & Cross Sts.
Walnut & Fuller Sts.
Walnut & High Sts.
Hancock & High Sts.
Hancock & Bow Sts.
Hancock St., Wrentham Line
High & Rhodes Sts.
Rhodes & Bow Sts.
Warren & High Sts.
Hawkins & Hi^h Sts.
Hawkins St., Cumberland Line
Hawkins St., North Attleboro Line
Hilsinger Corp. (Private)
Armirotto Tool (Private)
D. E. Makepeace Co.
Fernandes ( Private
)























































C. E. Skinner, Jr. Tel. Home 695-5762
JIRE STATION: For all calls other than fire or emergency
Dial 695-5252
NO SCHOOL SIGNALS
7:00 a.m. Three double blasts on Fire Alarm System signifies no school for all Regional
School pupils for the day.
7:30 a.r.i. Same signal signifies no school for all Plainville Elementary pupils for
the day.
11:45 r..m. Same signal signifies no school in the afternoon and all pupils will stay
in school one hour longer than the usual morning session and then be
dismissed for the day.
